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Se presenta una propuesta de aula que busca mejorar la enseñanza – aprendizaje de los 
procesos biológicos a partir del trabajo interdisciplinar que se desarrolla en la Huerta 
Escolar Yopo Güeta Xuacha, ubicada en las instalaciones de la I.E. San Mateo (Soacha – 
Cundinamarca). La estrategia metodológica se sustenta en herramientas participativas y 
la observación directa de fenómenos naturales en la huerta escolar, la cual se configura 
como un ambiente de aprendizaje valioso a nivel institucional y municipal. Se toman 
elementos pedagógicos del modelo de aprendizaje basado en problemas (ABP) y de 
Investigación acción participante (IAP), que ofrecen instrumentos innovadores para la 
generación de nuevos conocimientos, el desarrollo de competencias y habilidades de 
pensamiento. Se busca que los estudiantes se apropien de su propio aprendizaje y 
realicen procesos metacognitivos, a través del trabajo cooperativo, solución de problemas 
y la interpretación de fenómenos naturales. El trabajo inicia con un diagnóstico de ideas 
previas y la caracterización nutricional de una población de 40 estudiantes de grado sexto, 
se analizan los resultados y se evidencia la necesidad de profundizar en conceptos 
alternativos, particularmente aquellos relacionados con los procesos de nutrición vegetal 
para lo cual se diseña una estrategia didáctica, una alternativa de trabajo para la 
enseñanza – aprendizaje de los procesos relacionados con la nutrición en organismos 
autótrofos y su relación con los diferentes componentes del ecosistema. 
Palabras clave: Nutrición autótrofa, fotosíntesis, huerta escolar, Aprendizaje Basado en 
Problemas ABP, IAP, estrategia didáctica 
  





This proposal seeks to improve teaching-learning processes in biology from the 
interdisciplinary work that takes place in the school garden project Yopo Gueta Xuacha 
located on the premises of EI San Mateo (Soacha - Cundinamarca). The strategy uses 
participatory tools, which rely on the work of observation of natural phenomena in the 
school garden, which configured as a valuable space for teaching to do within the 
institution. This proposal takes pedagogical model elements problem-based learning (PBL) 
and participatory action research (IAP), which offer innovative tools for generating new 
knowledge and developing skills and thinking skills. Likewise, it´s intended that students 
take ownership of their own learning, metacognitive processes carried from cooperative 
work, problem solving, cognitive conflict situations and interpretation of natural 
phenomena. The proposal starts with a diagnosis of previous ideas and nutritional 
characterization of a population of 40 sixth grade students, in which some conceptual 
processing and weaknesses of information on the subject, particularly on the processes of 
obtaining nutrients found in the plants. Learning concepts related to nutrition in autotrophic 
organisms and their relationship to all elements of the ecosystem. 
 
Keywords: autotrophic Nutrition, Orchard, Problem Based Learning, Participatory 
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1. ASPECTOS PRELIMINARES 
1.1 Planteamiento del problema y formulación de la 
pregunta de investigación 
Actualmente Colombia se encuentra en un contexto de cambios continuos en casi todos 
los ámbitos; social, legal, político y económico. En este marco de ideas se pone en 
evidencia la necesidad de buscar escenarios de discusión y construcción de nuevas 
perspectivas que incluyan a los niños y jóvenes como sujetos de derechos y de 
conocimiento. En este sentido, se debe dar importancia a la educación y dentro de ella a 
la innovación en las prácticas pedagógicas. El educador debe repensar su papel como 
facilitador de los procesos que pueden contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
los estudiantes y la transformación de la realidad de sus comunidades. 
La Institución Educativa San Mateo se localiza en la comuna 5 del municipio de Soacha, 
los estudiantes residen en barrios cercanos como, San Mateo, Ricaurte, Ciudadela Sucre, 
El Bosque, Tibanica, La Isla y Cazucá parte baja. La mayoría son barrios de interés social 
y prioritario en donde se encuentra gran número de desplazados, actualmente pertenecen 
a los estratos 1, 2 y algunos pocos sectores al estrato 3. De acuerdo con el censo de 2005, 
el 69% de la población de Soacha se clasificó por debajo del nivel de pobreza (DANE, 
2005). Las familias desplazadas no tienen los medios para conseguir ingresos estables y 
es común encontrar familias conformadas por madres solteras, sus hijos y sus nietos; lo 
cual se refleja en una gran cantidad de niños y niñas sin ambientes de crecimiento digno, 
muchos de ellos padecen de desnutrición, maltrato y exclusión (Prieto & Muñoz, 2011). 
En este contexto se desarrolla en la actualidad un programa de seguridad alimentaria en 
el marco del proyecto Huerta Escolar Yopo Güeta Xuacha (Molina & Garzón, 2016). Este 
programa está dirigido por la FAO y es liderado por un grupo interdisciplinario de docentes 
que se apoya en el trabajo práctico con estudiantes de los grados 10 y 11 de la jornada de 
la mañana, quienes elaboran propuestas de investigación como parte de seminarios de 
profundización especialmente en el área ambiental, y también en este tema tienen la 
oportunidad de realizar su servicio social muchas veces también en la jornada de la tarde, 
en donde los niños de cursos inferiores les colaboran en labores de mantenimiento 
sencillas como regar las plantas, el aporque y el mantenimiento de cultivos verticales. Este 
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contacto con el trabajo en la huerta ha despertado el interés y la curiosidad de los niños 
más pequeños, mejorando su disposición ante la clase de ciencias naturales en donde han 
llegado a proponer actividades alrededor de la huerta y generar preguntas relacionadas 
con los fenómenos naturales observados dentro de ella.  
Esta situación se presenta en todos los cursos con los que se ha tenido la oportunidad de 
trabajar en la huerta, en los cuales se observa la participación de todos los niños sin 
excepción, ellos han presentado buen comportamiento y se entusiasman con la idea de 
poder salir del aula. En la parte académica es importante innovar y buscar herramientas 
que fortalezcan los procesos de enseñanza – aprendizaje, además se ha evidenciado que 
existen muchas debilidades en la comprensión de nuevos conceptos y dificultad para el 
análisis de problemas especialmente cuando se trata de relacionar el conocimiento teórico 
con situaciones de la vida cotidiana. Según los lineamientos curriculares para las Ciencias 
Naturales (MEN, 2016), es durante el grado sexto cuando se profundiza el estudio de las 
funciones de los seres vivos, su interacción con el medio ambiente y sus relaciones 
ecológicas y evolutivas. Por lo anterior surge la pregunta ¿Es posible implementar una 
estrategia que permita mejorar la comprensión de los procesos relacionados con la 
nutrición en los seres vivos con los estudiantes de grado sexto, a partir del trabajo en la 
huerta escolar? 
  





1.2.1 Objetivo General 
 
Desarrollar una estrategia para la enseñanza – aprendizaje de los procesos relacionados 
con la nutrición en los seres vivos a partir del trabajo en la huerta escolar con niños de 
grado sexto de la I.E. San Mateo.  
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
 Hacer una caracterización inicial de la huerta y de la población con la cual se 
desarrollará el estudio. 
 Implementar una herramienta para determinar las ideas previas de los estudiantes en 
relación con los procesos de nutrición. 
 Plantear una estrategia didáctica a partir de las preguntas generadas por los 
estudiantes en relación con la huerta escolar y la nutrición en los seres vivos.  
 Aplicar la estrategia utilizando la huerta escolar como herramienta para la enseñanza 
– aprendizaje. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
2.1 Marco Disciplinar   
2.1.1 El concepto de nutrición  
Como lo propone (Renécrocker Sagastume, 2012) en su revisión sobre el tema de la  
nutrición  y  de  los  alimentos, este puede abordarse desde diversas perspectivas: como 
desde un enfoque clínico-biológico, en el área de las ciencias de la salud  (Valencia, 1999), 
el multi-causal, que se apoya en el enfoque sociológico estructural funcionalista y en la 
teoría de sistemas (Knox, 1981), el enfoque histórico social, basado en la epistemología  
crítica  (Timio, 1980) y (Breilh, 1989)  el  enfoque  sociocultural  y  ecológico, que ha sido 
desarrollado por organismos internacionales que trabajan en procura de la protección del 
medio ambiente y los derechos humanos como por ejemplo la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, Seguridad Alimentaria y 









Figura 1. Epistemología y paradigmas del proceso alimentario y nutricional. 
Recuperado de: http://studylib.es/doc/3079279/epistemolog-as-y-paradigmas-de-los-
campos-disciplinares-d... 
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2.1.2 Nutrición en los seres vivos 
La Nutrición puede definirse (Grande, 1984) como el conjunto de procesos mediante los 
que el organismo vivo utiliza los distintos componentes de los alimentos con el fin de 
desarrollar procesos vitales para la sobrevivencia como suministrar energía para el 
mantenimiento de sus funciones, aportar materiales para la formación, crecimiento y 
reparación de las estructuras corporales y para la reproducción, suministrar las sustancias 
necesarias para regular los procesos metabólicos y reducir el riesgo de algunas 
enfermedades. 
Los materiales que llegan a las células se utilizan para construir partes del cuerpo, por lo 
que crecen, reparan sus tejidos, sustituyen las células muertas por nuevas e intervienen 
en el desarrollo, reproducción y mantenimiento del cuerpo. Este proceso de síntesis 
requiere energía (anabolismo). Otros materiales al ser degradados liberan energía 
(catabolismo). Esta queda disponible tanto para los procesos de síntesis como para el 
movimiento y otras formas de trabajo (Noguera & Salinas, 1991).  
Los nutrientes inorgánicos que todos los organismos toman del medio son el agua, las 
sales minerales, así como algunos gases del aire como el bióxido de carbono y el oxígeno. 
En lo que a los nutrientes orgánicos se refiere, los organismos son autótrofos o 
heterótrofos. 
Organismos autótrofos  
Los organismos autótrofos elaboran nutrientes orgánicos a partir de los inorgánicos y una 
fuente de energía que puede ser química (quimio sintéticos) o luminosa (fotosintéticos). 
Las células vegetales que conforman a las plantas combinan las sustancias inorgánicas 
simples como bióxido de carbono (CO2), agua (H2O) y sales minerales entre las que se 
encuentran los nitratos, para elaborar sus alimentos; produciendo compuestos orgánicos 
complejos como la glucosa, y a partir de ella sintetizan almidón, grasas proteínas y 
vitaminas. Obtienen la energía necesaria para este proceso de la luz solar, de la cual 
depende toda la vida en el planeta tierra y que conocemos como fotosíntesis; como un 
subproducto de esa actividad, la planta libera oxígeno molecular (O2), que los organismos 
aerobios utilizan en la respiración, además obtiene también esqueletos carbonados para 
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la síntesis de diversos metabolitos secundarios, necesarios también para la supervivencia 
de las plantas.  (Noguera & Salinas, 1991). 
Organismos heterótrofos  
Los organismos pluricelulares que no elaboran sus propios alimentos pertenecen al grupo 
de los heterótrofos; éstos toman moléculas orgánicas complejas del medio (carbohidratos, 
grasas y proteínas) que necesitan digerir para asimilarlas; también incorporan agua, 
minerales y vitaminas. A este grupo corresponden los hongos y los animales cuya 
existencia depende directa o indirectamente de los autótrofos. Éstos obtienen las 
moléculas orgánicas de su ambiente por absorción directa. Los hongos no tienen la 
capacidad de ingerir grandes partículas de alimentos, no presentan boca, intestinos o ano. 
Para transformar los alimentos en forma líquida, de manera que puedan absorber sus 
nutrientes, secretan enzimas digestivas, que se vierten sobre el sustrato (un trozo de pan, 
tortilla y restos de cuerpos animales o vegetales), descomponiéndolo; luego las hifas 
pueden absorber los productos líquidos y provechosos de la digestión extracelular. El 
micelio es la parte digestiva y de absorción de los hongos (Noguera & Salinas, 1991). 
2.1.3 Nutrición y alimentación  
Los términos alimentación y nutrición describen dos procesos que se relacionan pero que 
difieren en muchos aspectos.  
Los alimentos son sustancias que se ingieren para subsistir. De ellos se obtienen todos 
los elementos químicos que componen el organismo, excepto la parte de oxígeno tomada 
de la respiración (Fernandez, 2003) citado por (López & Silva, 2007). 
La alimentación es el ingreso o aporte de los alimentos en el organismo humano. Es el 
proceso por el cual tomamos una serie de sustancias contenidas en los alimentos que 
componen la dieta. Estas sustancias o nutrientes son imprescindibles para completar la 
nutrición (Fernandez, 2003). Una buena alimentación implica no solamente ingerir los 
niveles apropiados de cada uno de los nutrientes, son obtenerlos en un balance adecuado 
(Elizondo & Cid, 1999).  
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Los nutrientes o nutrimentos son sustancias presentes en los alimentos que son 
necesarias para el crecimiento, reparación y mantenimiento de nuestro cuerpo (Elizondo 
& Cid, 1999). Estos se dividen en energéticos (proteínas, grasas y carbohidratos) y no 
energéticos (agua, vitaminas y minerales) (Fernandez, 2003). 
Estado nutricional: es la condición de salud de un individuo influida por la utilización de los 
nutrientes  
La nutrición es el conjunto de procesos mediante los cuales el organismo utiliza, 
transforma e incorpora a sus propios tejidos, una serie de sustancias (nutrientes) que han 
de cumplir tres fines básicos:  
 Suministrar energía necesaria para el mantenimiento del organismo y sus funciones. 
 Proporcionar los materiales necesarios para la formación, renovación y reparación de 
estructuras corporales. 
 Suministrar las sustancias necesarias para regular el metabolismo.  
La nutrición puede describirse también como la ciencia de los alimentos, de los nutrientes 
y de otras sustancias que estos contienen, que tiene directa interacción y equilibrio con la 
salud y la enfermedad (López & Silva, 2007) 
2.1.4 La nutrición en la escuela 
El hambre en los niños es una de los factores que impactan sobre su proceso de 
aprendizaje, reduciendo su capacidad cognitiva, física y generando finalmente la deserción 
escolar (PMA, 2006). En la actualidad gran parte de la problemática se centra en varias 
cuestiones que se deben abordar:  
• Gran número de estudiantes matriculados frente a bajos recursos para su atención en 
general, incluyendo la alimentación. 
• Comedores escolares y con infraestructura insuficiente y en mal estado, que no permite 
la atención del número de niños inscritos.  
• Refrigerios escolares industrializados por falta de infraestructura para su preparación 
en sitio, situación que le resta calidad a la alimentación entregada.  
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• Poca o nula dotación de alimentos frescos como frutas y verduras, que inciden en la 
composición nutricional del refrigerio. 
Adicional a las problemáticas propias del Programa de Alimentación escolar, la producción 
de alimentos en las escuelas busca concientizar a los alumnos de otras situaciones que 
deben abordarse, como lo son:  
La seguridad alimentaria básica y los medios de subsistencia: que se ven amenazados a 
causa del cambio climático, el aumento de la demanda de alimentos, la elevación de los 
precios, el mayor costo de los insumos y la pérdida de conocimientos agrícolas y de 
recursos humanos. En este aspecto los jóvenes son particularmente vulnerables.  
La protección del medio ambiente: la conservación del aire y el agua, el enriquecimiento 
del suelo, la repoblación forestal y el enfoque orgánico de la horticultura, incluso en los 
patios posteriores de las escuelas y los huertos familiares.  
Las necesidades nutricionales: aproximadamente una de cada siete personas está 
desnutrida y más de un tercio de la mortalidad infantil es atribuible a la desnutrición. Una 
alimentación deficiente en energía y baja en proteínas de calidad y micronutrientes dificulta 
el crecimiento de los niños en edad escolar, los hace vulnerables a la enfermedad, atrofia 
su capacidad de aprendizaje y reduce su esperanza de vida (FAO, 2010) . Por otro lado la 
obesidad, con sus consiguientes riesgos para la salud, afecta a los niños que no pueden 
resistir a la atracción de la comida basura y una vida sedentaria frente a la televisión o el 
computador 
2.1.5 La huerta escolar 
El respeto por el entorno comienza en el hogar, y también en la escuela. El recinto escolar 
contiene elementos del medio ambiente natural, el medio construido y el entorno social: 
tierra, plantas y árboles, insectos y vida silvestre, el sol y la sombra, el abastecimiento de 
agua y las instalaciones sanitarias, los senderos y los cercados, los espacios para el 
esparcimiento y el estudio, la vida social y los contactos con el mundo exterior. La 
concienciación de los niños sobre estos entornos y de manera en que aprendan a tratarlos 
les ayudará a convertirse en adultos responsables. Los proyectos que mejoran los terrenos 
de la escuela crean conciencia y orgullo y refuerzan la reputación de la escuela en la 
comunidad. Todos los años, el plan del huerto debería incluir mejoras en el entorno, 
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aunque sean pequeñas. (FAO, El Huerto Escolar como recurso de enseñanza - 
aprendizaje de las asignatuas del currículo de educación básica., 2009). 
2.2 MARCO PEDAGOGICO DIDACTICO  
2.2.1 Ideas previas 
El l enfoque constructivista se enfoca en que "las personas aprenden de modo significativo 
cuando construyen sus propios saberes, partiendo de los conocimientos previos que estos 
poseen". Por lo tanto, adoptar la corriente constructivista a los procesos de enseñanza 
implica partir de los "conocimientos previos" de los alumnos antes de iniciar el aprendizaje 
de cualquier tema. La realidad adquiere significado en la medida que la construimos, lo 
cual implica un proceso activo de formulación interna de preguntas, hipótesis y actividades 
para comprobarlas o refutarlas. Si se relacionan estas "ideas previas" con la nueva 
información, se facilita la comprensión y por tanto el aprendizaje. (Domenech, 2007). 
Ausubel, Novak y Hanesian (1983) señalan la importancia de los conocimientos 
preexistentes en el alumno. Es necesario emplear las ideas previamente aprendidas en el 
aprendizaje y procesamiento de ideas nuevas.  
2.2.2 Habilidades de Pensamiento 
Según Gardner la inteligencia se define como un “potencial biopsicológico para procesar 
información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear 
productos que tienen valor para una cultura” (Gardner, 1999). Lo cual relaciona la 
inteligencia con las habilidades del pensamiento básicas y de orden superior. Una 
habilidad puede definirse como la facultad que se tiene de aplicar algún tipo de 
conocimiento procedimental lo cual implica también evaluar y mejorar lo que se hace y lo 
que se piensa. (Sánchez M. , 2002). 
En el año de 1999 el autor Robert Sternberg Introduce el concepto de “inteligencia exitosa” 
y la define como aquella que se emplea para lograr objetivos relevantes, hace una reflexión 
frente al hecho de que en ese momento la evaluación se centraba solo en el desarrollo de 
la pericia. El autor define el “Desarrollo de la pericia como un proceso continuo de 
adquisición y consolidación de un conjunto de habilidades necesarias para alcanzar un 
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alto nivel de maestría en uno o más dominios de ejecución en la vida” (Stenberg, 1999). 
Define también los metacomponentes del pensamiento: detección y definición de 
problemas representación de la información, distribución de recursos y solución de 
problemas) a lo cual también podría denominarse inteligencia entendida como un 
desarrollo de la pericia, el cual se sustenta en seis componentes: habilidades 
metacognitivas, habilidades de aprendizaje, habilidades de pensamiento, conocimiento, 
motivación y contexto (Stenberg, 1999) citado por (Murcia & Díaz, 2003). 
Las habilidades de pensamiento deben permitir al estudiante relacionarse con la 
diversidad cultural, darle una mayor capacidad para lograr los objetivos que pretenda, 
adquirir la madurez en donde sea capaz de realizar propuestas, presentar alternativas de 
solución con originalidad y creatividad que puedan responder a los constantes cambios de 
este mundo complejo y multicultural (Valerio M., 2011) 
Las habilidades básicas de pensamiento se relacionan con “procesos básicos, constituidos 
por seis operaciones elementales (observación, comparación, Capítulo III. Componente 
de la Didáctica 34 relación, clasificación simple, ordenamiento y clasificación jerárquica)” 
(Sánchez, 2002) 
 Observar: Percepción sistémica, premeditada y planificada que se realiza en 
determinado período de tiempo, tiene como objetivo estudiar minuciosamente el curso 
de los objetos y fenómenos según un plan previamente elaborado, permite determinar 
las particularidades esenciales del fenómeno de estudio. 
 Comparar: Establecimiento de analogías y diferencias entre los objetos y fenómenos 
de la realidad objetiva que sirve para descubrir lo principal y lo secundario en los 
objetos. 
 Relacionar: Operación lógica mediante la cual se descubre nexos de determinación, 
dependencia, coexistencia u oposición entre dos o más objetos, fenómenos o 
procesos. 
 Clasificar: Distribución de los objetos o fenómenos individuales en el correspondiente 
género o clase, es decir presentar las características, nexos y relaciones esenciales y 
generales de los objetos y fenómenos según un criterio adoptado para la clasificación. 
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 Ordenar: Se organiza el objeto de estudio a partir de un criterio lógico o cronológico. 
 Clasificación jerárquica: este paso es posible después de haber realizado los pasos 
anteriores, y corresponde con el procedimiento de colocar en orden todos los detalles 
relacionados con el objetivo de estudio. 
 Analizar: Descomposición mental del todo en sus partes o elementos más simples, 
así como la reproducción de las relaciones de dichas partes, elementos y propiedades. 
 Sintetizar: Es la integración conceptual, la reproducción del todo mediante la unión 
de sus partes y conexiones; es decir la integración de cualidades, características, 
propiedades, principios, etc. lo que da como resultado la reunificación del todo. 
 Evaluar: Capacidad de emitir juicios de valor para tomar decisiones. 
Los procesos de pensamiento se agrupan en tres grupos (literal o concreto, inferencial y 
crítico) relacionando directamente las habilidades con las etapas de adquisición y 
consolidación del conocimiento. (Priestley, 1996)  
 
Figura 2. Niveles de procesamiento de la información según (Priestley, 1996). 
Recuperado de: https://es.slideshare.net/sandrapatricialoraacendra/pensamiento-crtico-y-
las-operaciones-mentales 
Según Marzano (1992) se debe incentivar el desarrollo del pensamiento a través de 
estrategias pedagógicas para adquirir e integrar los nuevos conocimientos, organizar y 
almacenas la información con el fin de construir significados. Para lograr la profundización 
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del conocimiento es necesario adquirir habilidades específicas como el razonamiento, para 
lo cual propone el desarrollo de las siguientes destrezas:  
 Comparación: identificación y articulación de semejanzas y diferencias entre cosas. 
 Clasificación: agrupar objetos en categorías en base a sus atributos. 
 Inducción: inferir generalizaciones o principios a partir de la observación o del 
análisis. 
 Deducción: inferir consecuencias que se desprenden de determinados principios o 
generalizaciones. 
 Análisis de errores: identificar y articular errores en el propio razonamiento o en el 
de otros. 
 Elaborar fundamentos: construir un sistema de pruebas que permita sostener 
aseveraciones. 
 Abstraer: identificar el patrón general o el tema que subyace a la información. 
 Analizar diferentes perspectivas: identificar y articular el propio punto de vista con 
el de los demás. 
 
Según (Marzano, 1992) citado por (Lara, 2012) se debe tener en cuenta algunas 
condiciones relevantes para el desarrollo de habilidades de pensamiento como la toma de 
decisiones, la investigación, la indagación experimental, la solución de problemas, y la 
invención, para que los estudiantes puedan usar el conocimiento en forma significativa, y 
que implica algún nivel de creación de conocimiento nuevo. La planeación curricular debe 
ser coherente con el proceso de evaluación. Este último es importante ya que determina 
el objeto de estudio y la metodología del aprendizaje. Por ejemplo si solo se evalúa la 
producción de contenidos, los educandos se enfocaran en este aspecto (Tapia, 2002) 
citado por (Lara, 2012) 
2.2.3 La Metacognición 
La metacognición es importante para la educación y para la didáctica de las ciencias ya 
que influye en la adquisición, comprensión, retención y aplicación de lo que se aprende; 
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su influencia se da, además, sobre la eficacia del aprendizaje, el pensamiento crítico y la 
resolución de problemas. 
Kuhn afirma que la metacognición se hace más explícita, más potente y efectiva cuando 
se trata de operar cada vez más bajo el control consciente del individuo (Kuhn, 2000). 
(Martí, 1995 Pág. 25) Por otra parte Martí nos habla acerca de la importancia de la toma 
de conciencia como elemento esencial de la mayoría de los aprendizajes (Martí, 1995). 
Integrar estos elementos en la planeación y diseño curricular por parte del docente, 
asegura espacios educativos, en donde se origine la reflexión de los aprendizajes y al 
mismo tiempo permite explorar y contrastar los tipos de conocimientos que se van 
obteniendo en el aula (Científicos Vs. cotidianos). El docente puede desarrollar un trabajo 
de autoevaluación y retroalimentación constante a partir de algunas premisas como las 
siguientes: cómo se está entiendo la tarea propuesta, qué conceptos son necesarios para 
comprender el tema, qué actividades me pueden ayuden a resolver la tarea, de cuánto 
tiempo se dispone, qué dificultades se están presentando y cómo se pueden superar 
(Cadavid & Tamayo, 2013). 
La metacognición dirige el logro de aprendizajes en profundidad, influyendo sobre el 
pensamiento crítico y la resolución de problemas (Tamayo, 2006/2007). Estas son unas 
de las competencias más importantes que definen el desarrollo del pensamiento científico. 
Se hace necesario incorporar a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la biología y 
en particular de la nutrición, contribuyendo a una mayor profundidad en la comprensión de 
los diferentes temas estudiados.  
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2.2.4 Métodos cualitativos  
MÉTODO DE APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) 
La metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), se enfoca básicamente en 
que los estudiantes abordan problemas reales en grupos pequeños y bajo la supervisión 
del docente (Norman & Schmidt, 1992;67) . 
El Aprendizaje Basado en Problemas ABP se define como una metodología activa y que 
involucra estrategias didácticas basadas en el descubrimiento y construcción, contrario a 
las clases explicativas o magistrales. En este caso es el estudiante quien se apropia del 
proceso, observa una situación problemática, busca la información, la selecciona, organiza 
e intenta resolver con ella los problemas enfrentados. El docente es un mediador, presenta 
una situación problemática, sugiere fuentes de información y está presto a colaborar con 
las necesidades del aprendiz (Restrepo Gómez, 2005). 
El ABP es una estrategia de enseñanza y de aprendizaje en la que tanto la adquisición de 
conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resulta importante, en el ABP 
se siguen tres principios básicos: 
 
Aprendizaje dentro de un contexto: El entendimiento con respecto a una situación de la 
realidad surge de las interacciones con el medio ambiente. 
La teoría del procesamiento de la información: se fundamenta en que el conflicto cognitivo 
al enfrentar cada nueva situación estimula el aprendizaje. En ella se muestra como el 
conocimiento se adquiere en un proceso que se inicia con la activación del conocimiento 
previo, y termina con la construcción del conocimiento propio a través de un proceso de 
incorporación del entendimiento y elaboración del conocimiento (Schmidt, 1983:17).  
El aprendizaje en colaboración: El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento 
y aceptación de los procesos sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones 
individuales del mismo fenómeno  que define y exige la fijación de metas grupales, la 
retroalimentación entre los participantes en el aprendizaje, y las fuentes y tareas 
compartidas por los miembros de un grupo, que deben producir una mejor capacidad de 
solucionar problemas que el aprendizaje individual competitivo (Tarazona, 2005) .  
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Este método de aprendizaje facilita el trabajo con grupos extensos y se denomina ABP 
4x4 que consta de cuatro fases (AIRE: Análisis, Investigación, Resolución y Evaluación) y 
cuatro escenarios de trabajo (individual, grupo sin tutor, grupo con tutor y clase completa) 
que posibilitan el aprendizaje independiente del alumno y el desarrollo de competencias. 
(Prieto, Barbarroja, Monserrat, Díaz, & Villaroel, 2006) 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPANTE (IAP) 
Es una metodología en donde las comunidades construyen herramientas para transformar 
su realidad a través de acciones sociales. Si bien la IAP apareció como una metodología 
sociológica, fue tomada como punto de partida para la investigación pedagógica, ya que 
conjugó como una unidad la teoría (culturalmente alejada de los actores sociales) y la 
práctica, que se relaciona directamente con el proceso de aprendizaje significativo, 
permitiendo que la investigación se convierta en una acción productora de conocimiento 
para todos los actores sociales involucrados, especialmente para la comunidad. “Una de 
las características propias de este método, que lo diferencia de todos los demás, es la 
forma colectiva en que se produce el conocimiento, y la colectivización de ese 
conocimiento.” (Fals & Brandao, 1987). 
La IAP concibe a todos los participantes como sujetos de conocimiento y a su vez como 
sujetos en proceso de formación: “Los investigadores entran así en un proceso en que la 
objetivación de sí mismos, en una suerte de inagotable sociología del conocimiento, se 
convierte en testigo de la calidad emancipatoria de su actuación” (Fals, 1991:34) citado 
por (Calderón & López, 2013). 
Tradicionalmente se ha atribuido a la ciencia el propósito de describir, explicar y predecir 
los fenómenos. Frente a esto, la Investigación – Acción – Participante (IAP) utiliza el 
conocimiento “práctico” que surge de la comunidad generando conocimiento “científico”, 
partiendo del hecho de que todas las personas de la comunidad, independientemente de 
su nivel educativo y su status ocupacional, poseen un conocimiento que ha permitido su 
supervivencia (Murcia, 1994). Dicho conocimiento posee explicaciones causales que el 
investigador debe comprender para que a partir de ellas se generen procesos de 
aprendizaje significativo.  
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Todo lo anterior requiere la participación e implicación, tanto del docente como de todo el 
grupo, en el diseño del proceso de aprendizaje. En este trabajo se propone utilizar diversas 
estrategias de acercamiento a los intereses de los niños para conseguir que el grupo haga 
suya la problemática planteada y participe en el diseño del desarrollo del Proyecto de 
Trabajo (Gutierrez, 2000).  
2.3 Contexto institucional  
La Institución Educativa San Mateo se localiza en la comuna 5 del municipio de Soacha, 
los estudiantes residen en barrios cercanos como: San Mateo, Ricaurte, Ciudadela Sucre, 
El Bosque, Tibanica y Cazucá parte baja. De estos la mayoría son barrios de interés social 
y prioritario, con gran número de desplazados, que pertenecen a los estratos 1, 2 y unos 
pocos sectores al estrato 3. De acuerdo con el Observatorio de Desarrollo Económico, los 
resultados de la Encuesta Multipropósito para Soacha de 2014 muestra que el 35,5% de 
las personas no alcanzan a cubrir sus gastos básicos; mientras que el 9,6% no alcanza a 
cubrir sus gastos de alimentación (DANE, 2005).  
En el contexto de Soacha se desarrolla en la actualidad un programa de seguridad 
alimentaria en el marco del proyecto Huerta Escolar “Yopo Güeta Xuacha” (Molina & 
Garzón, 2016). Este programa estuvo acompañado por la FAO y es liderado en la 
actualidad por un grupo interdisciplinario de docentes, que se apoya en el trabajo práctico 
con estudiantes de los grados 10 y 11 de la jornada de la mañana. Estos elaboran 
pequeñas propuestas de investigación como parte de seminarios de profundización, 
especialmente en el área ambiental, y tienen la oportunidad de realizar su servicio social, 
por lo general en la jornada de la tarde. Igualmente, los niños de cursos inferiores 
colaboran en labores de mantenimiento sencillas como regar las plantas, el aporque y el 
mantenimiento de cultivos verticales. El contacto con el trabajo en la huerta ha despertado 
el interés y la curiosidad de los niños más pequeños, mejorando su disposición para la 
clase de ciencias naturales, proponiendo actividades alrededor de la huerta y generando 
preguntas relacionadas con fenómenos observados dentro de ella. Situación que se 
presenta en todos los cursos con los que se ha tenido la oportunidad de trabajar en la 
huerta. Es importante resaltar: una participación activa, buen comportamiento y 
entusiasmo ante la idea de trabajar fuera del salón de clase.  
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Igualmente, se reconoce que es importante la continuidad y el apoyo a las iniciativas que 
busquen mejorar los procesos de apropiación de saberes a largo plazo y al mismo tiempo 
generar espacios de sana convivencia que brinden alternativas para mejorar la calidad de 
vida de la comunidad educativa, tal y como se propone dentro de los objetivos del PEI de 
la Institución (IESMA, 2009). Además, de acuerdo con los lineamientos de Ciencias, 
durante el grado sexto se debería introducir el estudio de las funciones de los seres vivos, 
las relaciones entre ellos y su interacción con el entorno. En la parte académica es 
importante transformar las prácticas de enseñanza y buscar herramientas que fortalezcan 
los procesos de aprendizaje.  
2.3.1 Ubicación Geográfica  
La huerta escolar Yopo Güeta Xuacha se encuentra ubicada dentro de las instalaciones 
de la I.E San Mateo que a su vez se encuentra en el barrio San Mateo, comuna 5 del 
municipio de Soacha (Cundinamarca). La comuna 5 San Mateo, se ubica al sur oriente del 
municipio. Recibe su nombre de su principal cabecera, el barro San Mateo que tiene 63500 
habitantes.  (Comuna 5 San Mateo, 2017). Limita al norte con las comunas 2 de Soacha 
Central y 3 de la Despensa, a través de la autopista sur; al sur con La vereda Panamá; al 
oriente con la comuna 4 de Cazucá y la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá) ; y al 
occidente con la comuna 6 de San Humberto (figura 1). 
El municipio de Soacha hace parte de la Cuenca Alta del Río Bogotá, en relación con la 
cuenca alta y el departamento solo representa una pequeña porción de territorio de 179 
Km². El municipio está localizado al sur occidente de Bogotá en el extremo más bajo de la 
cuenca alta del río, por esta situación geográfica recibe toda la afectación ambiental en el 
recurso hídrico (río Bogotá), el eje hidrológico de la cuenca es el río Bogotá, que tiene una 
longitud de 185 kilómetros comprendido entre su nacimiento y el salto de Tequendama. 
(Alcaldía de Soacha) 
 
 




Figura 3. Ubicación geográfica de la comuna 5 (San Mateo) 
Recuperado de: https://issuu.com/mike92/docs/guia-mapas/4 
Históricamente el municipio de Soacha era un emporio de agua que a través del tiempo y 
por diversos fenómenos y factores, fue deforestada en primera instancia ocasionando en 
varias partes de su territorio quebrado, una erosión severa, en otras partes una erosión 
ligera o moderada, que permitieron que los ríos y quebradas arrastraran gran carga de 
sedimentos hacia las lagunas y humedales de las partes planas, ocasionando su 
acumulación. Este factor, unido a la intervención agresiva del hombre a través de la 
explotación acelerada de los recursos mineros y agrícolas, al crecimiento poblacional 
desaforado, la acelerada concentración urbana mediante instalación de asentamientos 
subnormales sin planeación alguna, la creación de urbanizaciones piratas, han rellenado 
los cuerpos de agua de las zonas planas, conllevaron a la desaparición de una gran parte 
de los recursos hídricos con que contaba en su momento; por ejemplo la laguna de Potrero 
Grande y otras, mientras algunos otros humedales actualmente ven amenazada su 
existencia como las lagunas de Neuta y Tierra Blanca, donde las urbanizaciones 
localizadas en su entorno sin respetar las áreas de ronda vierten sobre ellas parte de sus 
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aguas negras sin ningún tipo de tratamiento, las cuales por su alto contenido de materia 
orgánica conducen a una inevitable eutrofización de la laguna, posterior sedimentación, 
colmatación e inexorable desaparición. 
Por otra parte, el río Soacha nace en la zona de páramo al oriente del municipio de Soacha 
en la vereda Hungría y como lo demuestran los archivos históricos y vestigios naturales, 
estuvo rodeado de bosques de una gran biodiversidad al tiempo que era drenado por una 
gran cantidad de arroyos y quebradas, muchos de los cuales han desaparecido por los 
factores previamente mencionados y provocando que este río se convierta en un caño 
receptor de aguas residuales de una buena parte del municipio antes de desembocar en 
el más contaminado de los ríos de Colombia, como es el río Bogotá cuya problemática 
transciende los límites municipales y regionales (Sánchez A. , 2015) . 
  




La presente propuesta se desarrolla con el fin de mejorar el nivel de apropiación de 
conocimientos en el área de las ciencias naturales específicamente de los conceptos 
relacionados con la nutrición en los seres vivos en los estudiantes de grado sexto de la I.E 
San Mateo del Municipio de Soacha.  
Se inicia con la aplicación de un diagnóstico de ideas previas con el fin encontrar 
conceptos alternativos y hacer los ajustes pertinentes en la estrategia didáctica a 
desarrollar.  
Posteriormente se organiza el trabajo en la huerta escolar utilizando herramientas 
metodológicas enmarcadas en la IAP, para lograr un acercamiento a los intereses de los 
niños, conseguir que el grupo haga suya la problemática planteada y participe en el diseño 
del desarrollo del Proyecto de Trabajo (Gutiérrez, 2000). 
Finalmente se plantea una estrategia de aula para abordar los conceptos relacionados con 
la nutrición, utilizando en el método ABP que se fundamenta en el análisis de una situación 
problemática, que surge como resultado de la observación y la reflexión a partir del trabajo 
en la huerta escolar. 
3.1 Diagnóstico de ideas previas  
La prueba se aplicó a un grupo de 40 niños de grado sexto a través de una encuesta 
individual, utilizando preguntas abiertas y de interpretación de imágenes (anexo 1).  A partir 
de las respuestas se realizó una socialización de los resultados obtenidos con los 
estudiantes y se hizo un análisis conjunto y participativo, con el fin de detectar posibles 
vacíos conceptuales. Teniendo en cuenta éstos resultados se propone una estrategia 
didáctica, de manera que el estudiante se apropie de su proceso de aprendizaje y adquiera 
habilidades y fundamentos para superar las dificultades conceptuales detectadas con el 
instrumento, logrando así mejorar la comprensión de los procesos de obtención de 
nutrientes en los seres vivos.  
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Para analizar a información recolectada con la aplicación del instrumento diagnóstico se 
utilizó una rúbrica de valoración para evaluar las respuestas de los estudiantes; se tuvieron 
en cuenta los temas generales y los niveles de comprensión de tres temas fundamentales: 
Los nutrientes en el ecosistema huerta, tipos de nutrición en los seres vivos y alimentación 
(anexo 2). 
 
3.2 Trabajo de caracterización en la huerta escolar   
Para el desarrollo de esta primera fase se implementaron herramientas de la Investigación 
acción participante IAP, para motivar al grupo de estudiantes e introducirlos en el 
reconocimiento de la huerta, un ambiente de aprendizaje que posee el colegio para facilitar 
la enseñanza – aprendizaje de las ciencias. El trabajo inicia con una caracterización 
participativa de huerta escolar y el análisis de las interacciones naturales entre los 
componentes de este ecosistema. Reconocer la huerta como un espacio natural y cómo 
ésta se ve influenciada por el ambiente, implica ver los componentes del ecosistema y sus 
entradas y salidas y registrar que no está aislado del ecosistema urbano y que está siendo 
afectado por las actividades que tienen lugar en el barrio y en el resto del municipio. Por 
otro lado, utilizar instrumentos para realizar mediciones y registrar datos, permite registrar 
habilidades científicas e integrar las áreas; a la vez, que los resultados y observaciones se 
consignan en tablas y se analizan.  
Los resultados que se esperan de esta etapa de observación e intervención del espacio 
son lograr que los estudiantes se apropien del conocimiento y generar conflictos 
cognitivos, que obliguen al estudiante a contrastar sus conocimientos previos, con sus 
observaciones, para generar un conocimiento ajustado a la realidad de la huerta. Casi 
siempre, al enfrentar condiciones novedosas, en cualquier área de la vida, los 
conocimientos previos brindan una respuesta parcial; entonces, es necesario buscar otra 
solución. Para ello se plantearan preguntas relacionadas con los procesos naturales que 
se observan en la huerta. Si el estudiante está motivado, no renunciará hasta dar con la 
solución.  
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3.3 Estrategia de aula para la enseñanza de la nutrición: 
Para el desarrollo de esta estrategia se implementó el ABP, que utiliza cuatro fases: 
análisis, investigación, resolución y evaluación. 
Tabla 1. Metodología ABP implementada en la estrategia. 
ABP Modelo Hong Kong (4 fases) 
Fase 1: Análisis 
inicial. 
(Método Maastricht) 
Paso 1. Lectura del caso o situación 
problemática.  
Clase completa y 
trabajo en grupo. 
Paso 2. Definición de problemas a 
ser discutidos 
Paso 3. Análisis del problema 
Paso 4. Revisión de pasos 1 y 2 
Paso 5. Formulación de objetivos y 
plan de acción 
Fase 2. Investigación  Planteamiento de los problemas de 
investigación.  
Tutoría de grupo 
Fase 3. Resolución  Investigación y estudio Trabajo individual 
Fase 4. Evaluación  Informe y puesta en común. Clase y trabajo en 
grupo. 
 
En la Fase de Análisis se implementaron los cinco primeros paso del método Maastricht: 
lectura del caso o situación problemática, definición de problemas a ser discutidos, análisis 
del problema, revisión de pasos 1 y 2, formulación de objetivos y plan de acción. 
En la Fase de Investigación los alumnos debieron indagar de forma independiente, 
teniendo en cuenta las pautas para una consulta de información exitosa, aprendiendo a 
obtener información de diferentes fuentes bibliográficas, la cual compartieron con sus 
compañeros, con el fin de reconocer la más relevante y así generar conocimiento.  
En la Fase de Resolución se generaron hipótesis sobre posibles formas de resolver el 
problema y posterior a ello se preparó un documento o exposición oral para socializar sus 
hallazgos y presentar su solución. 
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En la Fase de Retroalimentación, se evaluó el efecto de la estrategia en la población 
objetivo verificando el logro de los objetivos de aprendizaje y los avances en la 
implementación de la estrategia, se utilizaron como referentes los derechos básicos de 
aprendizaje en Ciencias Naturales (MEN, 2016). Teniendo en cuenta el contenido teórico 
de la propuesta se eligieron los siguientes estándares (evidencias de aprendizaje) los 
cuales fueron evaluados en una autoevaluación para medir el éxito de la estrategia: 
Tabla 2: Estándares en ciencias naturales (DBA) a evaluar durante la 
implementación de la estrategia. 
 Evidencias de aprendizaje 
Estándar 1 Explica tipos de nutrición (autótrofa y heterótrofa) en las cadenas y 
redes tróficas dentro de los ecosistemas 
Estándar 2 Predice posibles problemas que podrían ocurrir cuando no se 
satisfacen algunas de las necesidades básicas en el desarrollo de 
plantas y animales, a partir de los resultados obtenidos en 
experimentaciones sencillas. 
Estándar 3 Explica la fotosíntesis como un proceso de construcción de materia 
orgánica a partir del aprovechamiento de la energía solar y su 
combinación con el dióxido de carbono del aire y el agua, y predice 
qué efectos sobre la composición de la atmósfera terrestre podría 
tener su disminución a nivel global (por ejemplo, a partir de la tala 
masiva de bosques). 
 
3.3.1 Fase de análisis. 
En la Fase de Análisis se implementó el primer paso del método Maastricht; lectura del 
caso o situación problemática y la definición de problemas a ser discutidos. También se 
tuvo en cuenta el método de Alcalá; en relación con la activación del conocimiento previo 
e identificación de necesidades de aprendizaje, resultantes del diagnóstico de ideas 
previas.  
El proceso inicio partir de los resultados del diagnóstico de conceptos previos y la 
caracterización participativa de la huerta, para ello se construyó una situación problemática 
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involucrando los conflictos cognitivos a resolver y las oportunidades de aprendizaje 
detectadas durante el diagnostico. En esta primera fase de análisis se hizo la lectura del 
caso o situación problemática con el fin de activar el conocimiento previo y socializarlo con 
el grupo. Los estudiantes reconocieron qué conocimientos son necesarios para la 
resolución del problema, elaboraron un plan de acción y se distribuyeron 
responsabilidades dentro de cada grupo. Para ello se propusieron los siguientes pasos:  
Paso 1. Se hace la lectura de la situación problemática, se reconocen que conceptos 
teóricos se necesitan para comprenderla. Un representante de cada grupo registra las 
palabras o conceptos que no se entienden después de la discusión. 
Paso 2. Se definen los problemas. Durante este paso se inicia una discusión de la 
situación problemática en grupos de trabajo colaborativo. ¿Qué preguntas se 
plantean? El representante de cada grupo hace un listado de problemas.  El docente 
invita a los estudiantes a hacer preguntas, esto posibilita abrir las posibilidades al 
conocimiento. Las preguntas actúan como generadores y organizadoras del saber 
escolar. Así, éstas despiertan nuestro deseo de conocer cosas nuevas, nos ayudan a 
reflexionar sobre el propio saber y el proceso de aprendizaje. 
Paso 3. Se analiza el problema utilizando una “lluvia de ideas” ¿Qué posibles 
explicaciones podemos sugerir en base a nuestro conocimiento previo? El 
conocimiento previo que se recuerda, se explora, se definen sus límites, se categoriza 
y reestructura. Se buscan las causas subyacentes a los problemas. (Schmidt, 
1983:17) El representante del grupo registra las ideas principales.  
Paso 4. Se revisan los pasos 2 y 3 y se intenta formular soluciones al problema ¿Qué 
hipótesis o soluciones se nos ocurren? Se discuten las posibles explicaciones y 
soluciones. Se realiza un inventario de las soluciones propuestas y se identifica qué 
información necesitamos para la resolución del problema (Wood, 2003). 
Paso 5: se formulan objetivos de aprendizaje en forma de cuestiones a responder. Se 
alcanza un consenso en los mismos y se acuerdan planes de acción que incluyan 
reparto de responsabilidades, agenda de puesta en común y tipos de recursos que se 
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utilizarán para obtener información. El tutor se asegura de que el plan de búsqueda 
es completo y los objetivos son apropiados y alcanzables (Wood, 2003). 
Paso 6: Búsqueda de información y estudio personal. Los estudiantes buscan 
información relativa a los objetos de aprendizaje. La estudian y resumen para 
comunicársela a sus compañeros. Desarrollan competencias y aprenden 
autónomamente (Wood, 2003). 
3.3.2 Fase de investigación y resolución de problemas 
Una vez definidos los objetivos de aprendizaje y los planes de acción. Se delimitaron los 
problemas a solucionar, para lo cual se elaboraron fichas didácticas que corresponden al 
proceso de planificación curricular. En éstas se incluyeron objetivos de aprendizaje, 
estándares (DBA), conceptos, habilidades, destrezas y actividades a realizar: también se 
tuvieron en cuenta materiales y recursos, adaptados al contexto escolar de la IE. San 
Mateo.  
Con el desarrollo de esta fase se pretende que los estudiantes consulten información y 
obtengan información relacionada con el problema a resolver. El docente ha sugerido 
previamente fuentes confiables de información verídica; incluso se ha pedido un espacio 
en la biblioteca del área de ciencias para que los estudiantes consulten diversas fuentes 
bibliográficas. Cada grupo de trabajo debe compartir y discutir la información recolectada, 
que será la materia prima para el desarrollo de las actividades propuestas. Se considera 
importante aprovechar los espacios de aprendizaje de la IE San Mateo y la implementación 
de herramientas participativas enmarcadas en la IAP, que permitan la observación directa 
y la intervención del espacio, con el fin de que se fortalezca el aprendizaje significativo, los 
proyectos pedagógicos y los procesos de mejoramiento del entorno de la comunidad 
educativa sanmateista.  
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3.3.3 Fase de retroalimentación del proceso. 
Durante esta fase se evaluó el desempeño del estudiante como protagonista principal de 
su aprendizaje. Se encaminó a lograr medir la percepción y la adquisición de habilidades 
sin tener en cuenta la evaluación numérica.   
Se utilizaron los siguientes criterios de evaluación:  
A. Evaluación del proceso: teniendo en cuenta la dinámica de la metodología ABP, el 
proceso se evalúa a través de una socialización de los resultados finales de las 
actividades propuestas. Todo esto con el fin de llegar a un consenso en cuanto a la 
solución de la problemática planteada. Cada presentó sus conclusiones 
demostrando una secuencia lógica en la organización de los resultados y explicó 
porque efectivamente se dio solución al problema. Se tuvo en cuenta la veracidad 
de la información, la consulta en diferentes fuentes, la capacidad de síntesis y la 
habilidad para organizar la información en ideas coherentes. 
B. Autoevaluación: se realizó en forma de retroalimentación. Cada grupo se reunió 
con el docente, dialogando con el fin de detectar que todos los estudiantes hubiesen 
participado en cada una de las actividades propuestas. El objetivo es establecer lo 
que el estudiante sabe hacer, es decir, el desarrollo de las competencias esperadas, 
las cuales se especificaron al inicio de esta experiencia de aula y que son conocidas 
por los estudiantes desde el comienzo. Los resultados pueden llevar a detectar 
dificultades difíciles de superar en el proceso, para lo cual se evaluaran 3 evidencias 
de aprendizaje, cada una correspondiente a un estándar específico (Tabla 2).  
C. Evaluación del docente: es importante evaluar la función del docente como tutor 
experto, como presentador de la situación problemática, organizador de las 
actividades y facilitador de la dinámica de aprendizaje. La evaluación se realizó 
desde la perspectiva de los estudiantes utilizando la siguiente rubrica adaptada de 
(Chávez, González, & Hidalgo, 2016): 
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Muestra interés activo en el 
grupo 
    
Escucha y responde 
adecuadamente a las 
preguntas 
    
Promueve un ambiente de 
respeto en el grupo. 
    
Admite conocimiento que 
no sabe 
    
Guía al grupo para resolver 
problemas 
    
Sugiere bibliografía y 
fuentes de consulta 
apropiadas 
    
Hace comentarios 
constructivos 
    
Plantea preguntas que 
estimulan el pensamiento 
    
Ayuda a organizar las 
actividades a realizar 
    
Sus instrucciones son 
claras 
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4. RESULTADOS Y ANALISIS 
4.1 Análisis del diagnóstico de ideas previas 
Los datos recopilados en el diagnóstico inicial, fueron tabulados y analizados a partir de 
una rúbrica (anexo 1) teniendo en cuenta 4 niveles de comprensión de cada tema (alto, 





Se encontró que solo el 26% de los estudiantes encuestados, reconocen y argumentan 
sobre la importancia de la huerta escolar. La mayoría solo conocen la huerta del colegio 
y la relacionan mayormente con actividades lúdicas, recreación, embellecimiento del 
entorno, medio natural, diferentes tipos de plantas y funciones básicas de la plantas.  Se 
encontró que el 46% de los estudiantes identifican los organismos que se encuentran 
en la huerta, pero se les dificulta su clasificación e identificación de su papel ecológico 
dentro de la misma.  
Se encontró que el 49% de los estudiantes desconocen los procesos naturales que se 
dan en una huerta y que aproximadamente la mitad de los niños ha tenido contacto con 
experiencias de trabajo en el campo, sin que necesariamente tengan familiares que 










Alto Aceptable Básico Bajo
Nivel de conocimientos sobre los nutrientes en el 
ecosistema huerta escolar
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Este ítem demostró que en los primeros años de escolaridad el concepto de nutrición 
se trabaja desde el punto de vista del individuo, por lo cual los estudiantes presentan 
muchos vacíos conceptuales a la hora de analizar situaciones más complejas, que 




El 46% de los estudiantes no identifican los tipos de nutrición. Todos los estudiantes 
expresaron ideas acerca de un solo tipo de nutrición (heterótrofa) incluso demostraron 
algún conocimiento relacionado con cadenas tróficas. Sin embargo, ninguno mencionó 
ideas claras sobre los procesos de nutrición autótrofa, ya que relacionan la nutrición en 
plantas mayormente con la necesidad de absorber agua y nutrientes provenientes del 
suelo, pero no tienen claro el proceso.  
Solo el 23% maneja el concepto de fotosíntesis, sin embargo no tienen claridad sobre 
como ocurre el proceso, los elementos que intervienen en ella y de su verdadera 
importancia para el mantenimiento de la vida en el planeta. Se demuestra que es 
necesario estimular la adquisición de habilidades de pensamiento que permitan analizar 


















Alto Aceptable Básico Bajo
Nivel de conocimientos sobre los tipos de nutrición 
en los seres vivos







El 76% de los estudiantes relacionan la alimentación con el sistema digestivo. El 33% 
reconoce al intestino delgado como el órgano responsable de la absorción de nutrientes 
en el organismo.    
Los estudiantes son conscientes sobre la importancia de la buena alimentación para el 
crecimiento y desarrollo de las personas, esto se vio reflejado en la caracterización 
nutricional del grupo. En cuanto a los tipos de alimentos, se encontró que suelen 
clasificarlos de muchas formas: por su origen (vegetal, animal, lácteo, mineral) por el 
horario de consumo en su cotidianidad (desayuno, almuerzo, comida) por su manejo y 
conservación (perecederos y no perecederos), por su función (energéticos, 
constructores y reguladores) y por grupos alimenticios (frutas, verduras, proteínas, 
carbohidratos y grasas).  Solo el 3% de los encuestados no contestaron la pregunta. 
Lo anterior puede deberse a que el currículo relacionado con el tema de la nutrición, 
incluye el tema de los alimentos y del sistema digestivo desde los primeros años de 
escolaridad. Por lo tanto los estudiantes presentaron un nivel alto de apropiación del 
tema, siendo este un conocimiento utilizado en su cotidianidad para la toma decisiones 















Alto Aceptable Básico Bajo
Nivel de conocimientos sobre la alimentacion
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4.2 Caracterización nutricional de la población  
La caracterización del estado nutricional se realizó con 40 estudiantes de grado sexto de 
la Institución Educativa San Mateo inscritos voluntariamente al programa de semillero de 
Nutrición y Salud propuesto para el año 2016 – 2017 para el grado sexto. Se hizo un 
tamizaje del peso y la talla indagando otros datos personales como edad y sexo.  
Resultados:  
 
En cuanto al sexo de la población, se encontró que está compuesta por un 53% de niñas 
y un 48% de niñas.  Se encontró que la edad de los estudiantes oscila entre los 10 y los 
14 años, con un promedio de edad de 12 años; en cuanto al peso en kilogramos para 
los individuos tamizados, se encontró un valor mínimo de 18 kg y máximo de 43 kg, para 
un promedio de 26,2 kg. Por otro lado, para la talla en cm, se encontró un valor mínimo 
de 110 cm, y un valor máximo de 155 cm para un promedio de 124,8 cm; y por último, 
con respecto al Índice de Masa Corporal (IMC), como valor mínimo se encontró 14,8 y 
un valor máximo de 24,3, para un promedio de 16,705. 
48%53%
Composición por sexo de la población encuestada
Niños Niñas




En cuanto al cálculo del IMC frente a la edad, se encontró que solo uno de los 
estudiantes presenta bajo peso (3%). Se debe tener en cuenta que un IMC bajo, 
posiblemente refleje una alimentación inadecuada, que se resulta en una disminución 
del crecimiento osteo - muscular y orgánico por falta de nutrientes y elementos 
necesarios para su desarrollo. De igual forma se encontró que un 10% de los niños y un 
5% de las niñas presentan sobre peso, situación que debería evitarse, ya que refleja 
que algunos niños no tiene unos buenos hábitos alimenticios, lo cual puede atribuirse a 
múltiples causas como por ejemplo una falta de criterio a la hora de elegir los alimentos, 



















Resultados del IMC en la población
Saludable Sobre peso Bajo peso




4.3 Resultados y Análisis de la caracterización 
participativa de la huerta escolar.    
Resultados:  
Se hizo una socialización del proyecto huerta escolar, con la colaboración de la licenciada 
Olga Lucía Molina, docente de la institución y una de las líderes gestoras del proyecto. Se 
inició el dialogo de saberes acerca de cómo nació el proyecto años atrás y de cómo se ha 
venido fortaleciendo como un espacio de aprendizaje, no solo de las ciencias naturales, 
sino también para otras áreas como las ciencias sociales, el arte y la literatura. Los 
estudiantes fueron muy participativos e indagaron acerca de la historia de la huerta 
escolar, el contexto en el que se planteó el proyecto y los alcances que ha tenido en la 







Fuente: El autor 
Se hizo un recorrido de reconocimiento inicial de la huerta escolar. Cada grupo recorrió 
con libertad los espacios que la conforman y con el acompañamiento de las docentes, se 
observaron las especies cultivables y ornamentales que allí se desarrollan. Igualmente se 
reconocieron algunos insectos, aves y otras especies que forman parte del ecosistema 
local. 
Se dio libertad para recorrer libremente todo el espacio del colegio y de la huerta escolar. 
Cada grupo escogió un espacio natural para realizar el trabajo de observación. Algunos 
grupos decidieron trabajar en el jardín del colegio y otros en la zona productiva de la 
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huerta, siendo válido el trabajo en ambos espacios por considerarse parte del ambiente 
natural de la institución.  
Los estudiantes dedujeron que los seres vivos dependen de ciertas condiciones de su 
ambiente que les permite crecer y desarrollarse. Igualmente la tierra solo es capaz de 
soportar un cierto número de especies de animales y plantas. A esto se le llamo equilibrio 
natural y se relaciona directamente con el flujo de materia y energía en los ecosistemas. 
Se identificaron algunas especies de plantas y animales comunes presentes en la huerta, 






Fuente: El autor 
Se observaron diferencias notorias en cuanto a la cantidad de plantas de una parcela a 
otra, de cómo se pueden evidenciar cambios entre el suelo del jardín y el suelo de la 
huerta. Incluso diferencias de densidad de la población de algunas hierbas en diferentes 
parcelas de la zona productiva de la misma huerta.  
Los estudiantes identificaron con facilidad los factores bióticos y abióticos presentes en el 
ecosistema huerta escolar. Se pudieron registrar diferencias en la temperatura de una 
parcela cuyo suelo se encuentra despoblado de plantas y otro con buena cantidad de 
plantas. Los estudiantes relacionaron a las plantas con el control de la temperatura en la 
tierra. En total se registraron 3 especies de arbustos, 2 de árboles medianos, 8 especies 
de aves, 1 reptil, 2 de mamíferos, 11 especies de insectos, 14 de herbáceas y la presencia 
de hongos xilófagos en algunos sectores. 
En cuanto a la diversidad de animales se encontraron 12 especies de animales herbívoros 
(copetones, tortolitas, palomas, ratones, moscas, abejas, hormigas, entre otros) y 2 
especies de animales carnívoros (Águilas y serpiente) igualmente fauna propia del suelo 
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(lombrices y crustáceos terrestres y escarabajos). Adicionalmente, los estudiantes 
observaron los murales que se encuentran en las paredes alrededor de la huerta, en ellos 
tuvieron la oportunidad de identificar algunos elementos de la simbología muisca y su 
significado como patrimonio histórico cultural del municipio de Soacha.  
Fuente: El autor 
Una vez en el aula, cada grupo elaboró un mapa de la huerta y ubico en éste los diferentes 
espacios que la conforman, límites, formas en el terreno, fuentes de agua, características 
de suelo y otros objetos que hacen parte del entorno. Finalmente cada grupo socializó sus 
hallazgos con el curso, a través de planos del colegio y dibujos alusivos a la cultura muisca, 
que forma parte del patrimonio cultural del municipio de Soacha y de la cual proviene el 
nombre de la huerta. 
 
Fuente: El autor 
Análisis:  
Dado que este trabajo de observación inicial fue el primer paso en el desarrollo de la 
estrategia, los estudiantes demostraron autonomía para la organización de las funciones 
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al interior del grupo. Cada uno de sus integrantes participó de manera activa, se 
propiciaron las habilidades de liderazgo de algunos de los estudiantes con el fin de 
motivarlos hacia el aprendizaje, buscando que fueran ellos mismos quienes pudieran 
generar preguntas alrededor de las observaciones y de los procesos que se dan al 
interior de la huerta. Esta actividad mostró la importancia de la huerta escolar como 
espacio para el trabajo interdisciplinar, dado que se promueve como una alternativa para 
el desarrollo de competencias ciudadanas y científicas, en todos los niveles de 
escolaridad. Es importante que los estudiantes de la institución educativa San Mateo se 
apropien de su espacio y que este proceso se exprese en acciones de mejoramiento del 
ambiente escolar y de sentido de pertenencia por la institución y la comunidad.  
 
4.4 Resultados y Análisis de la estrategia de enseñanza 
y aprendizaje del concepto de nutrición.  
A continuación se describen los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la 
estrategia de enseñanza – aprendizaje del concepto de nutrición, utilizando la metodología 
del aprendizaje Basado en Problemas ABP. Se analizan los resultados obtenidos durante 
su implementación y finalmente se realiza una evaluación del proceso.  
4.4.1 FASE DE ANALISIS. 
Tomando como base los resultados del diagnóstico de ideas previas y la caracterización 
participativa de la huerta, se construyó una situación problemática involucrando los 
conflictos cognitivos a resolver y las oportunidades de aprendizaje detectadas durante el 
diagnostico. La situación problemática que se propone es:   
Durante la clase de ciencias naturales la profesora invitó a los niños de grado 
sexto a un recorrido a través de la huerta escolar, donde ellos reconocieron la 
variedad de plantas que allí se cultivan; algunas son comestibles, otras son 
medicinales y las más bonitas son las ornamentales  
El suministro de agua proviene de un tanque, en donde se almacena y se utiliza 
para regar la huerta. En épocas de lluvia no es necesario regar la huerta; pero 
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cuando hace demasiado sol, el suelo se seca y si no se riegan las plantas, éstas 
se marchitan y mueren. Los niños observan que aun cuando toda la huerta es 
regada por igual, existen zonas más productivas que otras. Los niños encontraron 
que en algunas parcelas por ejemplo, las matas de acelga y de apio alcanzan una 
mayor altura que en otras. Notaron que existe una parte de la huerta en donde no 
hay cultivos parece que las plantas no pueden crecer, la tierra se ve compacta, 
seca y de un color diferente comparada con las demás. 
Por ejemplo, existe un terreno pequeño que se ubica entre las paredes del colegio 
y dos bloques de salones, en donde viven dos árboles que producen mucha 
sombra, no hay hortalizas, solo pastos y algunas hierbas. A los estudiantes les 
gustaría poder aprovechar y cultivar en este terreno; Así tendrían su propio 
espacio para trabajar. Pero se preguntan que podrían hacer para que los cultivos 
se desarrollen bien en esta zona. Deben determinar qué condiciones influyen 
sobre el crecimiento de las plantas de la huerta y como pueden intervenir el 
terreno. Así que deciden iniciar una investigación para poder lograrlo.  
Resultados:  
Los estudiantes elaboraron un listado de posibles conceptos necesarios para 
comprenderla y desarrollarla, entre los cuales propusieron los siguientes: 
 
 Naturaleza  
 Suelo 
 Nutrientes 
 Plantas comestibles 
 Plantas medicinales 
 Ecosistema 
 Cuidado del agua 
 Fotosíntesis 
 Medio ambiente 
 Agua 
 El sol 
 Erosión 
 Malezas  
 Sombra  
 
Análisis:  
La situación problemática planteada fue acertada en el sentido de permitir que los 
estudiantes activen los conocimientos previos y se pregunten qué temas específicos 
necesitan tener en cuenta para la solución del problema. Se logró el objetivo de que 
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los estudiantes relacionaran las preguntas con los procesos relacionados con la 
nutrición, especialmente la nutrición autótrofa que fue en la cual se encontraron 
mayores vacíos conceptuales en la fase diagnostica.  
Definición de los problemas.  
Los estudiantes se organizaron en sus respectivos grupos de trabajo colaborativo. Se 
inició la discusión de la situación problemática ¿Qué preguntas se plantean? Una vez 
formuladas las preguntas los representantes de cada grupo escriben la pregunta 
escogida en el tablero.  
Resultados:  
Para generar un ambiente de confianza para la participación de todos, el docente 
intervino explicando nuevamente la dinámica de la actividad en cada uno de los grupos 
de trabajo. Una vez todos los grupos terminaron, consignaron sus preguntas en el 
tablero: 
 ¿Porque los cultivos necesitan del sol? 
 ¿De qué forma las plantas de la huerta se alimentan del suelo? 
 ¿Por qué el agua alimenta a las plantas?  
 ¿Por qué algunas plantas no crecen tanto como las otras? 
 ¿Por qué las plantas no se desarrollan en la sombra?  
 ¿Sera posible mejorar el suelo para poder sembrar en él? 
 ¿Por qué las plantas se marchitan y mueren cuando hace mucho calor? 
 ¿Qué cosas pueden enfermar a las plantas? 
 ¿Por qué hay suelos fértiles y otros no? 
 ¿Cómo podemos evitar que el agua se desperdicie? 
 ¿De qué manera el invernadero protege a las plantas? 
Una vez socializadas las preguntas de cada grupo, se hizo un consenso general, por lo 
cual se decidió que todas podrían trabajarse a partir del planteamiento de 3 problemas 
de investigación: 
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Problema 1: ¿Existen nutrientes en el suelo?  
Problema 2: ¿Por qué el agua es fundamental para la huerta? 
Problema 3: ¿Qué es la fotosíntesis? 
  
Análisis:  
Durante el desarrollo de la sesión se observó que los estudiantes no están 
acostumbrados al trabajo colaborativo, ni a la discusión abierta. Es común, que no se 
expresen correctamente o que no se expresen genere por falta de confianza,  por temor 
a las burlas, o a la falta de atención por parte del grupo, que es grande. Sin embargo, 
fue sencillo llegar a un consenso en cuanto a los problemas de investigación, dado que 
todos se encontraban motivados para iniciar el trabajo en la huerta.  
 
4.4.2 PLAN DE ACCION: Actividades significativas y objetivos de 
aprendizaje 
Resultados : 
Una vez formulados los objetivos de aprendizaje y se acordaron los planes de acción 
incluyendo el reparto de responsabilidades, agenda de puesta en común y tipos de 
recursos que se utilizarán para obtener información.  
Se elaboró un plan de acción con actividades significativas, encaminadas al desarrollo 
de competencias y de lograr los objetivos de aprendizaje en los estudiantes. 
 
Problema 1. ¿Existen nutrientes en el suelo? 
  
Actividad 1   Análisis de propiedades y nutrientes del suelo.     
Objetivos de 
aprendizaje 
 Reconocer la importancia del suelo como sustrato fundamental de 
la vida en la huerta escolar.  
 Identificar los elementos esenciales para el desarrollo de las 
plantas en la huerta y cuál es la función de cada uno.  
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 Observar algunos síntomas de deficiencias de nutrientes en las 
plantas  
 Proponer acciones encaminadas a mejorar las condiciones 
nutritivas de un cultivo en la huerta escolar. 
DBA  Predice posibles problemas que podrían ocurrir cuando no se 
satisfacen algunas de las necesidades básicas en el desarrollo de 
plantas y animales, a partir de los resultados obtenidos en 
experimentaciones sencillas 
Tiempo: 1 sesión presencial (2 horas) 
Recursos: Huerta escolar, vasos para muestras, laboratorio de biología, cuaderno de 
apuntes, lapiceros, colores y regla 
 
Problema 2.  ¿Por qué el agua es fundamental para las plantas de la huerta? 
  




 Identificar la función biológica del agua y su importancia para la vida 
en la huerta y en el planeta. 
 Observar las estructuras que conforman una planta y su función 
 Reconocer los mecanismos reguladores del agua en las plantas. 
 Demostrar experimentalmente el proceso de transpiración y absorción 
de nutrientes en las plantas.  
DBA  Explica tipos de nutrición (autótrofa y heterótrofa) en las cadenas y 
redes tróficas dentro de los ecosistemas.  
 Predice posibles problemas que podrían ocurrir cuando no se 
satisfacen algunas de las necesidades básicas en el desarrollo de 
plantas y animales, a partir de los resultados obtenidos en 
experimentaciones sencillas 
Tiempo: 1 sesión presencial (2 horas) 
Recursos: Huerta escolar - Invernadero. Dos plantas sembradas en su respectiva 
matera, dos bolsas plásticas, hilo, dos bandas de caucho, cuaderno de apuntes, lápiz, 
reloj o cronometro. 
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Problema 3.  ¿Qué es la fotosíntesis? 
  




 Reconocer el proceso de nutrición en organismos autótrofos. 
 Comprender la relación entre la estructura y la función vegetal. 
 Identificar los elementos necesarios para el proceso de fotosíntesis.  
 Implementar el Juego como herramienta para la enseñanza de las 
ciencias naturales con niños de grado sexto.  
 Aprovechar los recursos tecnológicos para investigar acerca del 
tema.  
DBA  Explica tipos de nutrición (autótrofa y heterótrofa) en las cadenas y 
redes tróficas dentro de los ecosistemas.  
 Explica la fotosíntesis como un proceso de construcción de materia 
orgánica a partir del aprovechamiento de la energía solar y su 
combinación con el dióxido de carbono del aire y el agua, y predice 
qué efectos sobre la composición de la atmósfera terrestre podría 
tener su disminución a nivel global (por ejemplo, a partir de la tala 
masiva de bosques). 
Tiempo: 2 sesiones presenciales (4 horas) 
Recursos: Aula multimedia, aula de clase, computador, OVA Fotoplant 2.0, juego 
impreso, fichas de parques, dados, libreta de notas.  
 
FASE DE INVESTIGACION  
Problema 1. ¿Existen nutrientes en el suelo? 
Resultados: 
Actividad 1.A: Propiedades del suelo. 
Los estudiantes realizaron observación de las características del suelo en la parte 
cultivada de la huerta y en la parte no cultivada de la huerta. En cada una de ellas se 
tomaron los datos correspondientes a profundidad, presencia de organismos vivos, 
cantidad de materia orgánica, humedad y drenaje. Los estudiantes observaron además 
diferencias visibles en el desarrollo de las plantas de cada terreno. Se explicó 
brevemente como se podrían diferenciar los elementos orgánicos presentes en el suelo, 
de los inorgánicos y los estudiantes propusieron algunas formas de clasificación de los 
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mismos. Otra de las formas de clasificación también podría ser sólidos, líquidos, 
gaseosos, coloides. Los estudiantes realizaron dibujos de sus observaciones. 
Posteriormente, se realizó una práctica de laboratorio con el fin de analizar algunas 
propiedades de los suelos (anexo 4). El objetivo de aprendizaje de esta experiencia es 
relacionar la composición del suelo con su capacidad para retener el agua. Los 
estudiantes plantearon sus hipótesis y llegaron a conclusiones.  
 
Fuente: El autor 
Actividad 1.B.  Nutrientes en el suelo. 
Reconocimiento del suelo como sustrato fundamental de la vida en la huerta escolar. 
Los estudiantes previamente consultaron el concepto de nutrientes y de los elementos 
esenciales para el desarrollo de las plantas en la huerta y cuál es la función de cada 
uno. 
Así mismo, tuvieron la oportunidad de observar y reconocer algunos síntomas de 
deficiencias de nutrientes en las plantas y de proponer acciones encaminadas a mejorar 
las condiciones nutritivas de un cultivo en la huerta escolar, como por ejemplo la 
obtención de abonos verdes, reciclaje de materia orgánica de origen domestico para 
compostaje, obtención de humus y renovación de la capa de suelo de algunas zonas 
 









Las actividades propuestas para resolver el problema permitieron que los estudiantes 
contrastaran sus observaciones con la información recolectada en torno a la existencia 
de nutrientes en el suelo. A partir de la investigación se llegó al manejo de conceptos 
más específicos como el de nutrientes, macronutrientes y micronutrientes.  
Además de resolver el problema planteado, esta actividad permitió el desarrollo de 
habilidades de pensamiento como relacionar, clasificación jerárquica, analizar y 
sintetizar resultados. Igualmente se logró el desarrollo de destrezas como la 
comparación, inducción, análisis de errores y abstraer.  
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Problema 2. ¿Por qué el agua es fundamental para la huerta?  
Resultados 
Para responder la pregunta se parte de la premisa de que el agua es fundamental para 
los procesos biológicos en nuestro planeta. Los seres vivos están constituidos por 
células y las células mayormente por agua. Se proponen demostraciones sobre el hecho 
de que el agua es indispensable para los procesos de nutrición en las plantas, 
concretamente para la absorción de nutrientes y la fotosíntesis. Esta actividad se 
desarrolló en dos partes. La primera parte se trabajó en la huerta en donde los 
estudiantes pudieron identificar diferentes tipos de plantas y cada una de las estructuras 
que las conforman; se observó que existen diversos tipos de hojas y tallos. Cada grupo 
escogió una planta e identificó sus partes y la función que tiene cada una de ellas. 
 
Actividad 2.A.  El agua y la absorción de nutrientes en las plantas.  
Para esta actividad fue necesario que los estudiantes conocieran previamente el 
contenido de una guía de trabajo colaborativo (anexo 5) en la cual se dieron las pautas 
para el desarrollo de la misma y los materiales necesarios para realizar con éxito la 
experiencia en el laboratorio.  
Se hicieron preguntas para incentivar el conflicto cognitivo con respecto a las 
observaciones. Por ejemplo: las hojas de una planta, ¿Qué función desempeñan? Dale 
un nombre al proceso mediante el cual se toma CO2 del medio. Al tomar el dióxido de 
Carbono del aire, ¿la hoja está desempeñando el papel de un órgano de absorción? 
¿Cuál es la función de las raíces en la planta? 












Fuente: El autor 
Actividad 2.B. el agua y la transpiración de las plantas.  
Para esta actividad se usó el espacio de invernadero de la huerta escolar, cada grupo 
trasplantó previamente dos plantas en una matera según las indicaciones de la guía de 
trabajo (anexo 6). Una vez se logró Demostraran experimentalmente el proceso de 
transpiración en las plantas, registrando sus observaciones y resultados.  
El objetivo de esta actividad fue analizar algunos mecanismos de regulación del agua 
en las plantas. También se explicó el concepto de homeostasis en los seres vivos y su 
relación con el equilibrio hídrico, las funciones de excreción y otros mecanismos de 
regulación del medio interno. Se logró demostrar experimentalmente el proceso de 
transpiración en las plantas, ya que se contaban con todos los elementos para hacer las 
observaciones de forma fácil y eficiente.  
 
  




Se demostró la importancia del agua para la vida en la huerta; teniendo en cuenta que 
las plantas son la base de todo el ecosistema. Para ellas el agua juega un papel 
fundamental en los procesos de regulación del medio interno, transpiración, obtención 
de nutrientes del suelo y la fotosíntesis. La huerta escolar les facilitó a los estudiantes 
experimentar en sitios diferentes al laboratorio, ya que generalmente existe la creencia 
de que el trabajo en ciencias se limita a la observación de fenómenos en ambientes 
controlados.  
 
Problema 3. ¿Qué es la fotosíntesis? 
Resultados 
Actividad 3. A. Indagando sobre la fotosíntesis en un ambiente virtual de 
aprendizaje.  
Para la resolución de este problema se utilizó la herramienta FOTOPLANT 2.0, la cual 
fue desarrollada durante el transcurso de la maestría y en la cual se integran 
herramientas didácticas web que permiten presentar y acercar al estudiante a indagar, 
jugar y aprender sobre el proceso de la fotosíntesis (Pineda, Bogotá, & Silva, 2016). 
Fuente: El autor 
El objetivo de esta actividad es poder entender las bases de la fotosíntesis; además de 
romper algunas preconcepciones que tienen los estudiantes como lo indica Charrier, M., 
& Cañal, P. y. (2006). Teniendo en cuenta que algunos estudiantes, sobre todo los más 
pequeños, piensan que las plantas obtienen todo su alimento del suelo, por medio de 
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las raíces, los gases como el oxígeno y dióxido de Carbono para la fotosíntesis son 
absorbidos por las raíces y tallos, no por las hojas, Por lo general desconocen si las 
plantas necesitan luz y en los casos en que la mencionan le atribuyen funciones como: 
vivir, crecer, tener buena salud, dar color a la planta.  
Para comenzar los niños se sintieron muy atraídos por el diseño de la página y para 
ellos fue muy interesante el pensar que esta había sido creada por su profesor, 
especialmente para abordar el tema y que podían hacer uso de ella sin restricciones. 
Se trabajó inicialmente el cuestionario de conceptos previos en donde se pudieron 
evidenciar algunas ideas erróneas acerca de la función de las plantas y su importancia 
dentro de los ecosistemas. Finalmente se puso a prueba el conocimiento adquirido a 
través del juego. Para ello se habilito un link dentro de la página para poder hacer la 
impresión del tablero y llevarlo en físico para la sesión siguiente.  
 
Actividad 3.B. Poniendo en práctica lo aprendido.  
Una vez impreso el tablero de juego, los estudiantes pudieron conocer las reglas e iniciar 
la actividad en grupos de trabajo. Esta actividad tuvo muy buena acogida entre los 
estudiantes y los maestros, quienes propusieron varias opciones de mejorarlo y la 
posibilidad de incluir este tipo de herramientas didácticas para trabajar en otras áreas 
del saber (anexo 7). 
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Para su realización se determinaron los elementos conceptuales disciplinares básicos 
que se utilizaron para el diseño del juego: naturaleza dual de la energía solar, 
composición de la atmósfera terrestre, las fases de la fotosíntesis (transformación de la 
energía solar y fijación del gas carbónico).  
Fuente: El autor 
 
Análisis: 
El contacto con herramientas TIC´s demostró ser muy exitosa para la investigación y 
resolución del problema. La fotosíntesis es un concepto que si bien es muy importante 
para la biología, también presenta un alto grado de complejidad debido a que es un 
proceso que involucra conocimientos en química y física. El juego de mesa demostró 
que los estudiantes pueden aprender más fácilmente a través del juego. Se encontró un 
buen nivel de comprensión del proceso de la fotosíntesis y se evidenció que los 
estudiantes manejaron con cierta facilidad muchos conceptos relacionados con la 
estructura y la función vegetal. 
4.4.3 FASE DE RETROALIMENTACION 
Se desarrolló en una última sesión presencial, una semana después, socializando los 
resultados de la caracterización nutricional del grupo y del diagnóstico participativo de la 
huerta. De la misma forma, se presentaron los resultados y las conclusiones de cada una 
de las actividades planteadas durante el desarrollo de la estrategia. Cada grupo tuvo la 
oportunidad de sustentar las soluciones propuestas para cada problema. Finalmente, se 
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evaluaron los conocimientos teóricos y habilidades adquiridas. También se tuvo en cuenta 
la percepción de los estudiantes con respecto al proceso. 
A. Evaluación del proceso:  
Resultados:  
Una vez socializados los resultados por todos los grupos de trabajo, se evidencio que 
se logró resolver el problema planteado. Sin embargo, muchos de los estudiantes tenían 
dificultades para proponer soluciones a los problemas, especialmente por escrito. Razón 
por la cual fue necesario el apoyo del docente para integrar las ideas expresadas por 
cada uno y lograr articular la propuesta. Sólo 2 grupos cumplieron con los criterios de 
evaluación planteados para medir el éxito de esta actividad. Se evidencia, por lo tanto, 
que el proceso por sí solo no es suficiente para superar los obstáculos en el aprendizaje 
y que persisten conflictos cognitivos sin resolver. Esto puede deberse a que a que a 
pesar de que los temas de nutrición y ecosistemas son incluidos en el currículo de básica 
primaria, es importante que los estudiantes utilicen estos conceptos para el análisis y 
comprensión de situaciones más complejas a nivel ecosistémico. El grupo N°7 no 
mostró resultados, debido a problemas de inasistencia, falta de compromiso y 


















Veracidad de la 
información 
Si  Si Si  Si  Si Si  No Si 
Consulta de diferentes 
fuentes 
Si  Si No Si Si Si No  Si 
Capacidad de síntesis Si  Si No  No Si No No  Si 
Ideas coherentes No   Si No  No  Si  No No  No  
 
Análisis:  
Los conceptos trabajados a partir de las preguntas generadas se comprendieron 
adecuadamente. Sin embargo, se presentaron dificultades al momento de escribir 
conclusiones o hacer discusiones. La estrategia se inició con 8 grupos de trabajo cada 
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uno conformado por 5 niños. Sin embargo, debido al alto índice de ausentismo y 





Cada grupo se reunió con el docente, se inició a partir de preguntas abiertas con el fin 
de detectar el nivel de comprensión de los problemas que se abordaron durante la 
estrategia. Cada integrante se sintió en libertar de expresar sus percepciones acerca 
del proceso y sus conocimientos acerca del tema. Se evaluaron 3 evidencias de 
aprendizaje, cada una correspondiente a un estándar específico.  Las observaciones 
hechas por el docente se consignaron en esta tabla adaptada de (Chávez, González, 
& Hidalgo, 2016). 
¿Mejoró su nivel de conocimiento sobre el tema? 
Los resultados demostraron que todos los grupos demostraron un mejor nivel de 
conocimientos sobre los temas evaluados. La mayoría fue capaz de diferenciar entre 
los dos tipos de nutrición (autótrofa y heterótrofa). Para el estándar 2, se evaluó 
positivamente la capacidad de predecir situaciones ya que los estudiantes analizaron 
correctamente los resultados obtenidos a partir de los experimentos desarrollados, 
especialmente la observación directa del proceso de transpiración y síntomas de 
deficiencia de nutrientes en las plantas de la huerta. Para el estándar 3, se encontró 
que hubo un mejoramiento significativo en cuanto a la comprensión del proceso de la 
fotosíntesis, ya que los estudiantes explicaron el proceso e identificaron todos los 
elementos que se necesitan como la presencia de clorofila en las plantas, la energía 
CRITERIO Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8 
Estándar 1. Si  Si Si  Si  Si Si  NA Si 
Estándar 2. Si  Si Si  Si Si Si NA Si 
Estándar 3 Si  Si Si  si si Si  NA Si  
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solar, el dióxido de carbono del aire y el agua. Igualmente demostraron un buen nivel 
de comprensión de la importancia de la fotosíntesis para la vida del planeta.  
 
Análisis: 
Los resultados de la autoevaluación evidenciaron que la estrategia de aula fue efectiva 
no solo para mejorar el proceso de aprendizaje de los conceptos relacionados con la 
nutrición, sino también para fortalecer el desarrollo de habilidades contempladas en el 
PEI de la institución como lo son el trabajo colaborativo, la toma de decisiones y la 
solución de problemas.  
C. Evaluación del docente: 
Resultados:  
Los resultados de la evaluación del docente se muestran en la siguiente tabla 


















Muestra interés activo en el 
grupo. 
4 4 3 4 4 4 NA 4 
Escucha y responde 
adecuadamente a las 
preguntas. 
4 3 4 4 4 4 NA 4 
Promueve un ambiente de 
respeto en el grupo. 
4 4 4 4 4 4 NA 4 
Admite conocimiento que no 
sabe. 
4 4 4 3 4 4 NA 3 
Guía al grupo para resolver 
problemas. 
4 4 4 4 4 4 NA 4 
Sugiere bibliografía y fuentes 
de consulta apropiadas. 
4 4 4 4 4 4 NA 4 
Hace comentarios 
constructivos. 
3 4 4 4 4 4 NA 4 
Plantea preguntas que 
estimulan el pensamiento.  
4 4 4 4 4 4 NA 4 
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Ayuda a organizar las 
actividades a realizar. 
4 4 4 4 4 4 NA 4 
Sus instrucciones son 
claras. 
4 3 4 4 4 3 NA 4 
Los resultados obtenidos a partir de la evaluación del docente fueron buenas. Todos 
los grupos manifestaron su buena disposición hacia la forma en la que se planteó la 
estrategia, también estaban satisfechos con el desempeño del docente, dado que logro 
sortear los problemas que se presentaron durante la aplicación de la estrategia, 
motivar constantemente al grupo hacia el conocimiento y presentó nuevas 
posibilidades de aprendizaje. 
 
Análisis:  
Es importante que los estudiantes puedan evaluar no solo la estrategia de trabajo, sino 
también el papel del docente como tutor y guía en el proceso. La evaluación del docente 
es una oportunidad para detectar la percepción de los estudiantes y las dificultades que 
persisten en el proceso con el fin de mejorar algunos aspectos de la estrategia. 
 
  




5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 El análisis del diagnóstico de ideas previas permitió establecer que los estudiantes de 
grado sexto de la I.E. San Mateo, presentan fortalezas en el manejo de conceptos 
relacionados con la nutrición en el ser humano, comprenden los temas de 
alimentación y funcionamiento del sistema digestivo. Sin embargo, se encontraron 
algunos vacíos conceptuales y dificultades en la comprensión de los procesos de 
nutrición en plantas, que les impide la resolución de problemas a nivel ecosistémico. 
Por ello es recomendable incluir la enseñanza de fundamentos acerca de los tipos de 
nutrición en los seres vivos y la comprensión de cadenas tróficas en los niveles de 
básica primaria, con el fin de asegurar las bases conceptuales que permitan al 
estudiante construir argumentos e interpretaciones de los fenómenos naturales 
propios de las ciencias naturales.  
 En cuanto a la caracterización nutricional de los estudiantes, el tamizaje de talla, peso 
y cálculos del IMC para la edad y el sexo, demostró que la mayoría de los niños se 
encuentran dentro de los rangos considerados como saludables. Se concluye que 
contrario a los resultados de estudios previos, en la actualidad se evidencian mejores 
hábitos alimenticios a nivel de la comunidad y un compromiso familiar con el bienestar 
de los niños en general. Sin embargo se recomienda una revisión de los contenidos 
nutricionales de los alimentos ofrecidos por el PAE, ya que se encontró un indicador 
significativo de niños con sobre peso.  
 Durante el proceso de caracterización participativa de la huerta, los estudiantes 
pudieron reconocer múltiples dimensiones de su ambiente e integrar los fenómenos 
naturales, las prácticas culturales y las problemáticas ambientales propias del 
municipio. Se evidenció que este espacio puede ser aprovechado, no sólo para 
mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje de la biología, sino como una 
oportunidad para trabajar problemas interdisciplinares e integrar a los miembros de la 
comunidad educativa en temáticas como el aprovechamiento de residuos sólidos, la 
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seguridad alimentaria, educación para la paz y el reconocimiento del territorio, entre 
muchas otras.  
 Fue necesario simplificar la metodología de trabajo teniendo en cuenta el contexto 
particular de la IE San Mateo, en la cual se disponen de espacios de tiempo 
relativamente cortos para el desarrollo de las clases y que además presenta un alto 
número de estudiantes por clase (45 - 50) lo que dificulta la movilidad de los grupos y 
restringe el uso de los espacios de aprendizaje. Además el ausentismo y la deserción 
escolar dificultó entrenar a los estudiantes en las habilidades y procedimientos 
necesarios para trabajar con la metodología de la ABP. 
 Apropiar al grupo de estudiantes del grado sexto a la metodología ABP fue una tarea 
dispendiosa, porque los estudiantes no poseen las habilidades para el trabajo en 
grupo, ni el grado de responsabilidad que esto representa. Se presentaron dificultades 
para adaptarla al contexto del grupo; ya que se encontraba compuesto por estudiantes 
de diferentes cursos, haciendo más difícil generar compromisos entre ellos. Es 
recomendable la elaboración de guías de trabajo, con el fin de planear, delegar 
responsabilidades individuales, garantizar la participación de todos los miembros del 
equipo y aprovechar al máximo cada sesión de trabajo.  
 La indagación y consulta de conceptos a través de herramientas TIC´s es una 
oportunidad de incidir significativamente en los procesos de enseñanza - aprendizaje, 
ya que permite que tanto los docentes como los estudiantes reevalúen la forma 
tradicional de enseñar y de aprender. Es recomendable continuar con el desarrollo de 
este tipo de ejercicios pedagógicos en la escuela teniendo unos objetivos de 
aprendizaje definidos y con el trabajo dirigido por el docente, especialmente para 
aquellos temas que impliquen procesos complejos de observar y explicar 
directamente.  
 La evaluación de la estrategia demostró que la IAP es un método eficaz, no solo para 
la adquisición de nuevos conocimientos, sino también para el desarrollo de destrezas 
y actitudes relacionadas con las competencias ciudadanas y científicas. A través del 
mejoramiento del entorno, los estudiantes pudieron reflexionar acerca de la 
importancia de preservar el suelo, la naturaleza y los recursos naturales del municipio.   
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Tabla 4. Rúbrica de Valoración de las respuestas de los estudiantes al diagnóstico de 
ideas previas.  
  
  
Pregunta NIVELES DE COMPRENSIÓN   
Nivel Alto Nivel 
Aceptable 
Nivel básico Bajo 
1 ¿Conoces la 
huerta escolar de 
nuestro colegio? 
¿Para qué sirve 


















pero no tiene 
muy claro el 





















no responde la 
pregunta.  
2 ¿Qué seres vivos 
podemos 








a los seres 
vivos en la 









la huerta, pero 
no explica el 
papel biológico 





la huerta, pero 
se le dificulta 
clasificarlos. 
No reconoce 




escolar o no 
responde la 
pregunta.  
3  ¿Porque los 















respuesta.   
Al estudiante 











la pregunta.  





semejanzas, en la 
función de 
nutrición en las 































no identifica y 
no compara 




responde a la 
pregunta.  
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5 ¿Cómo se llama el 
proceso por el 
cual las plantas se 
alimentan? ¿De 
dónde toman las 
plantas su 
alimento? (A. 
Suelo B. Agua C. 
Aire D. Sol E. Otra 





cada uno de los 
elementos que 
forman parte 




















del proceso.  
El estudiante 






del proceso o 
no responde a 
la pregunta.  
6 En el siguiente 
esquema de la 
silueta del cuerpo 
humano, dibuja el 
camino que sigue 
un trozo de pan 
fresco cuando lo 
comemos. Procura 
señalar el nombre 




digestión de los 
alimentos en el 
interior de su 





en los procesos 
de nutrición en 
el cuerpo 
humano.  
Ilustra y ubica 
la mayoría de 
órganos que 
intervienen en 













la digestión de 
los alimentos 







no reconoce la 
gran mayoría 
de los órganos 
que intervienen 
en los procesos 
de digestión de 
alimentos en el 
ser humano y 
no tiene claro el 
proceso.  
7  ¿Cuál crees que 
es el principal 
órgano del cuerpo 
humano en donde 






indica que el 
intestino 




















de la absorción 




la absorción de 
nutrientes. No 
responde a la 
pregunta.   
8 ¿Qué son los 




conoce y utiliza 
correctamente 
la definición de 
alimento y los 
clasifica 
utilizando 
varios criterios.    
El estudiante 
conoce y utiliza 
correctamente 
la definición de 
alimento, pero 
se le dificulta 
clasificarlos.  
El estudiante 
no conoce la 
definición de 




no conoce lo 
que es un 
alimento, o no 
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  Anexo 2.   
 Herramienta diagnostica   
EVALUACION DIAGNOSTICA INDIVIDUAL DE IDEAS PREVIAS SOBRE EL 
CONCEPTO DE NUTRICION 
 Nombre Edad Curso  
   
 
1. ¿Conoces la huerta escolar de nuestro colegio?  
_________________________________________________   

























4. Describe en el cuadro comparativo algunas diferencias y semejanzas, en la nutrición 


















6. ¿Cómo se llama el proceso por el cual las plantas se alimentan? 
____________________________________ 
¿De dónde toman las plantas su alimento? Puedes elegir varias opciones. Si eliges 






E. Otra fuente. ¿Cuál?  
7. ¿Cuál crees que es el principal órgano del cuerpo humano en donde se lleva a cabo el 
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8. En el siguiente esquema de la silueta del cuerpo humano, dibuja el camino que sigue 
un trozo de pan fresco cuando lo comemos. Procura señalar el nombre de cada una 
de las partes. 
 




Trabajo de intervención y rehabilitación del terreno. 
Debido a los hallazgos y observaciones se decide intervenir un terreno con el fin de tener 
un espacio propio para el trabajo con los estudiantes de la jornada de la tarde. Los 
docentes líderes del proyecto huerta de la jornada de la mañana nos solicitan apoyo para 
recibir una carga de tierra negra destinada para mejorar las condiciones de la huerta. Los 
niños de la jornada tarde tienen la oportunidad de ayudar con su trabajo para poder entrar 
y empacar la tierra. Se logra así empacar más de 60 lonas de tierra negra y 20 de cascarilla 
de arroz que servirán como insumo para mejorar las condiciones de suelo en la huerta 
escolar. 
Fuente: El autor 
Fue necesario hacer una limpieza y adecuación del terreno asignado, poda de arbustos, 
pintura de paredes aledañas y recolección de basuras del lugar. Una vez limpio el terreno 
se procedió a agregar suelo nuevo para preparar el terreno para una posible siembra. Se 
programan actividades encaminadas a fortalecer los procesos de mantenimiento al interior 
de la huerta y aprovechar este nuevo espacio. Una vez terminada la actividad se socializan 
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las percepciones de cada grupo, se da a conocer el problema a abordar para la siguiente 
sesión y se delegan responsabilidades para la siguiente sesión.  
Fuente: El autor 
En grupos de trabajo se inició la siembra de plántulas de perejil, apio, lechuga, ajo, puerros 
y cilantro en la parcela intervenida durante la actividad anterior. Se trabajó en el riego de 
las camas y se pusieron teteros hechos con botellas plásticas, para garantizar la humedad 
en el terreno. Se organizaron turnos de riego diario con los grupos de trabajo del semillero 










Fuente: el autor 
  




¿De qué se compone el suelo de la huerta? 
 
Objetivos  
 Interpretar tablas de datos para facilitar la comprensión del tema. 
 Adquirir destrezas en la ejecución de una práctica experimental. 
 
Espacio de aprendizaje: Huerta escolar – zona productiva.  
Materiales: herramienta para cavar, metro, regla, libreta de apuntes. 
1. Selecciona un terreno donde haya un mismo tipo de cultivo y sea evidente la 
diferencia en el desarrollo delas plantas. Localiza dos sitios en los que puedas 
hacer 2 hoyos de 30 o 40 centímetros de profundidad. 
2. Elabora una tabla de clasificación como la siguiente: 




Presencia de organismos 
vivos 
  
Cantidad de materia 
orgánica  
  
Humedad   
Drenaje   
 
3. A partir de sus observaciones, contesten lo siguiente: 
 
a. Las características del suelo afectan el desarrollo de las plantas? Explica. 
b. Nombra otras características que afecten el crecimiento de las plantas 
c. Consulta la palabra drenaje, escribe una oración con ella.  
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4. Coloca una muestra de suelo en un recipiente. Según el estado en que se 
encuentran los elementos en el suelo se clasifican en sólidos, líquidos o gases. 
identifícalos 
 
a. Describe los componentes del suelo. Realiza un dibujo. 
b. Identifica tres características de cada estado de la materia. 
c. Los organismos vivos presentes en el suelo, ¿Qué función desempeñan? 






5. A partir de la información anterior, responde. 
 
a. ¿A qué se refiere el término dinámico? 
b. Las sustancias orgánicas en el suelo, ¿Qué función desempeñan? Explica con un 
ejemplo. 
c. Si las sustancias inorgánicas no están presentes en el suelo, ¿Qué sucede? 
Explica. 
d. Consulta la palabra coloidal. Escribe una oración con ella. 
e. La descomposición de las rocas está determinada por la acción del viento y el agua. 
¿Porque? 
El suelo es una estructura dinámica formada por materiales orgánicos y minerales. Se 
encuentra cubriendo la corteza terrestre Sirve de soporte a las plantas y les 
proporciona los elementos nutritivos necesarios para su desarrollo. El suelo está 
conformado básicamente por sustancias en estado sólido, liquido, gaseoso y coloidal. 




Unidad 1.  Actividad N°5.  
¿Existen sustancias nutritivas en el suelo? 
Objetivos  
 Reconocer que es un nutriente y para qué sirve. 
 Identificar elementos esenciales para el desarrollo de las plantas. 
 Aprender sobre la función de los nutrientes esenciales.  
Espacio de aprendizaje: Aula de clase 
Materiales: Guía de trabajo, cuaderno de apuntes, lapiceros, colores y regla. 

















a. ¿Qué representa?  
 
b. ¿Qué es una sustancia nutritiva? 
 
c. Los componentes del suelo, ¿influyen en las sustancia nutritivas presentes en él? 
¿Porque? 
 
d. ¿Para qué sirven los nutrientes en las plantas? 
 
e. ¿Cómo manifiestan las plantas las deficiencias en nutrientes? 
 
f. ¿de dónde toman las plantas los nutrientes?  
 




La producción de cultivos de alta calidad requiere la presencia de todos los nutrientes 
esenciales que las plantas pueden tomas del suelo. Estos nutrientes deben estar 
disponibles físicamente (tamaño, Forma, altura, temperatura) químicamente (pH, sal 
soluble) y en la concentración requerida. La ausencia de nutrientes origina anormalidades 
en el crecimiento y desarrollo de las plantas.  
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¿Cuáles son los elementos esenciales para el desarrollo de las plantas? 
Los elementos esenciales son aquellos cuya deficiencia impide a una planta completar su 
ciclo de vida. Se dice que un elemento es esencial cuando: 
 La falta de el en el suelo detiene o reduce en forma drástica el desarrollo de una 
planta. 
 Su deficiencia produce síntomas claros de enfermedad. 
 La enfermedad por deficiencia es curable al restituir el elemento. 
 
De acuerdo con las cantidades requeridas por las plantas, estos se clasifican en 
macronutrientes y micronutrientes.  
Macronutrientes: Carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre 
Micronutrientes: Manganeso, cobre, Zinc, molibdeno, boro, cloro, hierro. 
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Anexo 5  
¿Cómo llegan los nutrientes a la planta? 
Objetivos  
 Reconocer las estructuras que conforman una planta y su función. 
 Aprender sobre como absorven las plantas los nutrientes. 
 Identificar como el suelo influye en los procesos de absorcion de iones y nutrientes. 
 Reconocer el fenomeno de la absorción y capilaridad.  
 
Espacio de aprendizaje: Huerta escolar, laboratorio de biología, 
Materiales: Recipiente de vidrio, azul de metileno, pedazo de tela, tiza, papel de filtro, 
cuaderno de apuntes, lapiceros, colores y regla. 
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1. Con respecto a las raíces. 
a. ¿Cuál es la función de las raíces en la planta?  
b. Dale un nombre a la gráfica. Explica. 
 
2. Con respecto a las hojas de las plantas. 
a. Las hojas de una planta, ¿Qué función desempeñan? 
b. Dale un nombre al proceso mediante el cual se toma CO2 del medio.  
c. Al tomar el dióxido de Carbono del aire, ¿la hoja está desempeñando el papel 
de un órgano de absorción? Explica. 
 
3. Experimento:  
a. Toma un recipiente lleno de agua. Toma un papel de filtro y sumerge uno de 
sus extremos dentro del recipiente. ¿Qué sucedió? Este ejercicio busca aclarar 
el proceso de absorción. 
 




b. Echamos un poco de agua en el vaso con unas gotas del colorante. Con medio 
vaso de agua es suficiente. Cortamos la parte inferior del tallo y luego lo 
metemos en el vaso. Esperamos unas 24 horas. Transcurrido ese tiempo 
vemos que las hojas del apio se tiñen de color rojo. Si practicamos un corte en 
la parte superior del apio veremos unos puntos rojos en la zona de corte. ¿Por 
qué sucedió esto? 
 
Las plantas absorben agua y otras sustancias del suelo a través de la raíz. Dichas 
sustancias son transportadas hasta las hojas por unos vasos conductores por capilaridad. 
   









¿Por qué el agua es fundamental para las plantas? 
Objetivos  
 Analizar los mecanismos reguladores del agua en los seres vivos.  
 Conocer el concepto de homeostasis. 
 Demostrar experimentalmente el proceso de transpiración en las plantas. 
Espacios de aprendizaje: Huerta escolar - Invernadero.  
Materiales: invernadero, dos plantas sembradas en su respectiva matera, dos bolsas 
plásticas, hilo, dos bandas de caucho, cuaderno de apuntes, lápiz, reloj,  
Experimento: ¿Por qué las plantas transpiran?  
Formula tus predicciones y verifícalas. 
Vamos a verificar que las hojas de las plantas transpiran.  
1. Arranca con cuidado todas las hojas de una de las plantas, de tal manera que 
solo quede el tallo. La otra se deja completa. 
2. Cubra cada una de las plantas con una bolsa plástica, amarrándola a la base. 
3. Riega con agua la tierra de los dos recipientes. 
4. Observa los resultados después de 30 minutos y regístralos en tu cuaderno. 
5. Compara el interior de las dos bolsas.  
 
6. Contesta las siguientes preguntas.  
a. El agua que transpiran los vegetales, ¿de dónde procede? ¿Cómo llega hasta 
las hojas? 
 
b. El agua que exhalan las plantas hacia la atmosfera, ¿porque no la vemos 
salir? 
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Escribe otras fuentes de vapor de agua.  
 
 
c. ¿Eres tu una de estas fuentes? Explica brevemente.   
 
d. Escribe tres aspectos sobre la importancia del agua en los seres vivos.  
 
e. El agua que transpiran las plantas y los animales hace un recorrido en la 
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1. Página Wix: 
El nombre del sitio en Wix es PROYECTO FINAL DE TICS FOTOPLANT 2.0,   en la cual 
se integran otras herramientas didácticas web que permiten presentar y acercar al 
estudiante a indagar, jugar y aprender sobre el proceso de la fotosíntesis. 
2. OVA: 
Uno de los componentes de la página en WIX es el OVA Fotoplant 2.0, el cual es un objeto 
virtual de aprendizaje con un propósito educativo que permite al estudiante interactuar con 
actividades relacionadas con el proceso de fotosíntesis. 
Para realizar este componente se utilizó Scratch, el cual es una aplicación para crear 
animaciones multimedia usando un entorno de programación. Para su desarrollo se realizó 
previamente un guion que permitió estructurar el contenido. 
3.  Blog- Actividades:  
Es un espacio dentro de la página de Wix PROYECTO FINAL DE TICS FOTOPLANT 2.0, 
donde los estudiantes tendrán la oportunidad de participar con sus comentarios sobre sus 
apreciaciones sobre las actividades y también permitirá interacción entre docente y 
estudiantes.  
 




Esquema del OVA diseñado para la fotosíntesis 
 4.4 Juego Fotoplant 2.0 (Imprimible) 
Esta actividad se encuentra disponible en la página de Wix PROYECTO FINAL DE TICS 
FOTOPLANT 2.0 en versión imprimible, es un juego de mesa, para 4 jugadores, cuenta 
con 10 estaciones tipo escalera que busca explicar la reacción más importante del planeta, 
la fotosíntesis es la base de la vida en la tierra. Comprenderla, y comprender a su 
homólogo, la respiración, es una clave para comprender la vida y el equilibrio atmosférico.  
Para su realización se determinaron los elementos conceptuales disciplinares básicos que 
se utilizaron para el diseño del juego: naturaleza dual de la energía solar, composición de 
la atmósfera terrestre, las fases de la fotosíntesis (transformación de la energía solar y 
fijación del gas carbónico). Además, fueron el insumo para establecer los Tópicos 
Generativos y las Metas de Comprensión (Gómez, 2014) 




Versión Final del Juego 
Fuente: (Pineda, Bogotá, & Silva, 2016) 
